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“NO ignoro que en Castilla-La Mancha no tenemas 
un idioma distinto al Castellano, o unas conquistas 
economicas tan importantes corn0 otras Regiones, 
per0 sin embargo precisamos la Autonomia tanto o 
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DE COMUNIOAOES DE CAST#U-LA MANCHA 
\ 
5e da cornrenro a la Sesidn a Jas diez horas y 
veinticinco minutos de l a  manana. 
Autonomia la necesitamos, no para colrnar una 
aspiracion de l  pasado sino corn0 instrumento para 
construic nuestro presente y nuestro futuro”. 
Se declara abierta id Sesion par el Sr. Presidente de 
Las Cortes Regionales. 
“Seiiorias, por el Sr. Secretario Primero se va a 
proceder a dar tectura a la propuesta de candidato a 
Presidente de la Junta de Comunidadesde Castilla-La 
Mancha. Procedase nor el Sr. Secretario Primero”. 
For el Sr. Secretario Primero: 
“En cumplimiento de las wevisiones de[ €statuto 
d e  Autonomia d e  Castilla-La ,Mancha, realizadas Ids 
consultas previas con 10s representantes de 10s Grupos 
Poli t icos con representactbn parlamentaria en l as  
Cortes d e  Castitla-La Mancha, 
Vengo en proponer coma candidato a Presidente 
de la  Junta de Cornunidades de Castilla-La Mancha a l  
Diputado por Albacete D. Jose 6ono Martinez. 
Dado en Toledo a cinco de junio de mil noveckn- 
tos ocherita y tres. El Presidente de las Cortes de 
Castilia-La Mmcba.- fdo.: Francisco Javier de lr izar 
Ortega“. 
Por e l  Sr. Presidente de las Cortes: 
“Tiene la paiabra a. Jose Bono Martinez”. 
El candidata pasa a exponer su Programa de 
- 
Gobierno y petictbn de confianta de l a  Camara: 
DISCURSO DE INVESTIDURA 
“Sr. Presidente, Seiorias: 
“AI comparecer ante las Cortes de Castil la-La 
Mancha para solic\tar su confianza, quiero felicitar a 
todos Ids Sres. Diputados que toman asiento en  las 
prirneras Cortes Regionales elegidas por sufragio 
unviersal de !as cinco provincias, y que 56 encuentran 
reunidas parq,l[evar a cab0 uno de 10s debates mas 
importantes de su Legislatura: etegir al Presidente de 
Castilia-La Mancha y otorgarie, en su caso, la confian- 
za para formar Gobierno”. 
“Oeseo comanzar manifestando que n o  consider0 
este acto como un simple tramite. cuyo resultado y a  
se conoce. AI contrano, se trata de una fecha que. 
junto can el 28 de octubre no dudo en calificar de 
hist6rica por cuanto una Region tradicionalrnente 
calificada d e  conser Jadora ha descubierta con sus 
votos un nuevo camino. Noa ha marcado un sendero 
que esiamos abligados a seguir y et candidato que 
solicita vuestra canfianra prstende llewar a c a b  una 
pol.itica que canecte con ese electorado que, mayori- 
tariamente, ha exigidq el pragrsso y el carnbio y el 
v j o r  modo de conectar es hablar con sincetidad”. 
“Sinceridad que me obliga a no hilvanar mi5 
palabras con el hilo iriunfatistd y endeble de lar 
grandes frases, sin0 con la firme voluntad d e  que mi 
drscurso ies ponga de  rnanifiesto lo que pienso acerca 
de 105  problemas de gobierno en nuestra Region y d e  
10s rnedios que me propongo uti f izar para ponerios en 
vias de solucibn”. 
“El nuevo Estado de las Autonomias swpone u n a  
verdadera reuolucion politica. Posiblemente. el transi- 
to del Estado Centraljsta al Estado Autonomrco sea el 
reto m i s  importante con que se encuentra nuestro 
pais  en estos mementos". 
“Pero estamos convencjdos tarnbib que la Auto- 
nomia es el m e p r  camtno para consolidar la l ibertad 
en EspaRa, para superar los desequilibrios territoriales 
y regionafes, para acercar el podcr a los ciudadanos, 
para aumentar e l  bienestar social y la caltdad d e  
vida”. 
“Cuando se Tscucha a esos ciudadanos que djcen 
estar en contra de ta Autonomia, cuando afirman que 
ia Autonomia es mas cara que e l  Centralismo, cuando 
desprecian el Titulo Vll l  de la Constitucibn, yo 
quiero adivinar en e m  mensajes ut? cierto regusto por 
el pasado, una complacencia perezosa e n  conservar la 
malo. E n  definitiva, son 10s mismos que hace ailos 
decian que la dictadura es mas barata que )a 
dernocracia. Y es que, Sres, Diputados, un Gobierno 
autoritario, una Espaiia centralists es algo que barato 
o taro. no sirve mas que a una minoria nostalgica que 
cuando habla de Patria piensa en 5us intereses. cuando 
hablan de Espafia piensan en hectireas. cuando 
hablan de espanoles se imaginan a sirbditor, no a 
ciudadanos“, 
“El fracaso der Esbdo Autonbmico seria un 
fracas0 de todos, un retroceso historico que ningbn 
ewafiol puede permitirse, y en este proyecto generou, 
y necesaria de consolidation de l a  libertad y del 
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&tad0 de Ias Autonomias, Castilla-La Mancha tiefle 
un  papel importante. Los Castellano-Manchegas tent?- 
mos que participar colectivamente en esta etapa de 
aceleracion de la Historia. Se afirma. repetidamente, 
que existe poco sentimiento regional”. 
que en municipales. Y contra ese hecho, no vale 
razones”. 
“Acercar el poder al pueblo, de quien emana: 
hacer que 10s problemas se resuelvan por  quienes 10s 
sufren; hacer que l a  po l i t ica sea un menester de 
todos, es consl idar  l a  l ibertad y es objetivo priorita- 
rio del Gobierno .que pretendo formar”. 
“Objetivo prioritario e5 tambien convertir nuestra 
Region en u n  campo de colaboracion. Colaboracion 
con 10s Ayuntamientos y Diputaciones, colaboracion 
que propiciaremos entre todas las tuerzas politicas, 
ecodmrcas y socrates. No he penmdo nunca, n i  
siquiera durante la campaAa electoral, perdieramos o 
ganasemos, que Castilla-La Mancha pudiera ser un  
nuevo frente de lucha, un nuevo terreno para l a  
constante confrontacion; a1 contrario. Castilla-La 
Mancha necesita el esfuerzo de todos. Y, honestamen- 
te, pienso que por grandes que Sean nuestrasdiferen- 
cias, y lo son, no sera imposible colaborar en 10s 
grandes ternas que exigen el concurso de Gobierno y 
oposicibn“. 
“Las naturales discrepancias entre 10s dos Partido5 
que ttenen representacion en las Cortes deseo que se 
produzcan dentrb de un cl i rna d e  dialog0 y cnopera- 
cion que s i  me atrevo a solicitar es porque desde hoy 
mismo yo lo ofrezco con absoluta sinceridad”. 
“ L a  colaboracion entre 10s Castellano-Manchegos 
me lleva a referirme a la colaboracran con el Gobierno 
d e  Espatia Para mi, 10s limites de nuestra Region no 
son fronteras que delimiten rerritorio soberana, no 
tengo la  tentacion d e  que ml Conselo de Gobierno se 
potencte en e l  acoso al Gobterno de €spaha”. 
“Solicitaremos y obtendremos UR tratamiento 
cornpensatorio. reclamaremas l a ’  solidaridad que se 
nos debe, e l  actual Gobierno de Felipe Gonzilez no 
piensa hacer concesiones autonomicas a cambio de 
votos que no necesita para gabernar, y esta cifcuns- 
tancia, junto al  programa de 5u Gobierno e5 lo que me 
permite asegurar que no se utilizardn do5 medidas, 
dos raseros, para efectuar transferencias o evaluar sus 
costes. La lealtad sera e(  principio informador”. 
“Leaitad constitucional que debe interpretarse 
coma un concepto fluido, que exige a l  Estado respeto 
profundo al autogobierno; que implica una constante 
votuntad de no hacer u n  us0 discriminatocio de sus 
competencias exclusivas. que comporta una interpre- 
racion mutua de i rnb i tos de conipetencia que no 
estan atribuidos para ser defendidos con  acritud sin0 
Dara ser actuados con solidaridad”. 
“Antes de referirme a las lineas prograrnaticas de 
actuacibn, deseo rnanifestarles que mi condicibn de 
Sociatista ha de impregnar toda la accion de  Gobier- 
no“. 
“No pido l a  confianza para una persona, la solicit0 
para lo que represento”. 
“Pero, iquC es la que subyace detr is de  la$ Siglas 
P.S.Q.E.! . iQu6 significa que un  Socialista presida 
Casti I la-La Mancha? 
“Sres. Dtputados, para muchos ciudadanos signif i- 
ca esperanza. esperanra en su futuro y esperanza en e l  
futuro de sus hijos. Les puedo decir que corn0 
sociaiista, fa mayor preocupaclbn que anima el 
programa que paso a exponerles es el deseo de 
trabajar por el pueblo”. 
“Tres son 10s campos en que he dividido l a  
exposicton de las lineas programaticas del Gobierno 
que pretendo formar: 
--Pol i t i c a  1 nsti tucional. 
-Desarrolto Regional. 
-6ienestar Social. 
POL1 TI C A I NST! TUC ION AL 
“Pam el buen Gobierno de la Regtb, es precis0 
adoptar una serie de rniciativas y medidas que, 
conternpiadas en nuestro Estatuto de Autonomia, se 
encorniendan a la  labor legislatrva de !as Cortes de 
Castilla-La Mancha. 
L a  organrzacion y funcionamiento de ias Institu- 
ciones requiere una  legislacion que deseo alcance e l  
mix i rno nivel de acuerdo de ias Cortes a la  hora de su 
aprobacion. En este sentido. la proyectada Ley de 
Regimen Jur id ic0 de l a  Comurlidad y de Reiaciones 
can las Corporaciones Locales seran remitidas a la5 
Cortes de  Castitla-La Mancha por e! Consejo de 
Gobierno a la mayor brevedad posible. Serin 10s 
principios rnspiradores de las mismas la  eficaz articu- 
lacton de todos 10s Entes Territoriales y la mayor 
rentaorlidad en la gestion administratrva. 
“De igual modo, sera remiti& a las Cortes en e l  
p r o x m o  period0 de sesiones un Proyecto de Ley para 
f i ja r  la sede de la5 lnstituciones Regionales. Deseo. en 
este punto que nos preocupa a todos, dejar mertdiana- 
mente c lam que la fijacron de l a  capital de Castilla-La 
Mancha no la contemplo desde perspectivas exclusiva- 
mente poliiicas, sino desde la necesicldd de la cohe- 
sibn regional. Sin comprornisos previos. sin considerar 
argurnentos mas o menos interesados o parciales. l a  
fijacion de la capital se hard con dignidad polit ica, 
con generosidad. con la mayor participacion social. 
Por ello, vamos J abrir un amplio proceso de 
in txmacjon publica para conocer l a  opinion de 10s 
Si ndicatos, Asociaciones Empresa:iales. Ca mar as de 
Comercio, Diputactones. Ayuntamientos, de todas las 
lnsfrtuciones“. 
“ S e  haran 10s oportunos estudios y encuestai. Se 
haran consultas con 10s partidos poiitiros. y 5e 
elaborara un  Proyecto de Ley que recoja el sentir de  
l a  mayoria“. 
“El consejo de gobierno no man*festara opinion 
algtrna durante el proceso. Estoy convencido de que  
todos 10s ciudadanos comprenden Id necesidad de que 
la  f i jacion d e  la capital 5ea un acto de  generosidad, un 
acto de consolidacibn regional”. 
“En e l  orden legislativo cornprometo el pronto 
envio a las Corter Regionales de: 
-Ley Electoral Regional. 
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“ L a s  previsiones q u e  puecio anunciarles no me 
hacen ser pesimista; vamos a contar con 10s recursos 
f mancieros su f icientes“ 
“Dispondremos en io$ proximos cuatfo anos de un 
-Ley reguladora de la  tniciativa legislativa p o p  far. 
Y tambien la: 
--Ley de reconocirniento y proteccion de la5 
coomunidades originarias de Cast i l la-b Mancha. Por- 
que estoy convencido de que no podremos construir 
nuestro futuro con esperanza si  no tenemos en cuenta 
a nuestros emigranter y removernos \ a s  causas que 1 \ motivan su ausencia. - 
“Otro objetivo p r io r ib r io  de nuestro gobierno sera 
l a  rnoderniracion de la Adrninjstracion, tratando de 
evitar ias frustraciows que el ciudadano padece en su 
trato con la rnisma. Nos cornprometernos a adminis- 
trar llevando d cabo una @ion honesta. efrcar y 
profesionalizada de modo que el dinero de io5 
contribuyentes 58 gaste con UR a!to rendimiento para 
lo; ciudadanos. La dernocratitacion de la Administra- 
cion con sometimiento pleno a la  Ley por parte de 10s 
politicos. administradores y administrauas, separando 
ciaramente las funciones de pol i t icos y funcionarios, 
e5 un obietivo por el que lucharemos Estamos 
convencrdos de que crear un clima de respeto hacia la 
Funcion Public's es ta obligacion de 1 0 s  que pensamos 
que Id unita mistbn de la Administracion es 5:rvir dl 
ciudadano que la financia”. 
’ 
“Para consegulr este ohjetivo. adoptaremos las 
riguientes medidas: 
--Control estr icto del  gasto pbblico. 
--Desccn:raliracibn de  la Adrninisttacion Autono- 
-Conception de la plantilla organica de la Junta. 
-Asegurar la objetrvidad en la seleccion de funcio- 
--Curnplimicnto estricto de las  incompatibilidades 
ma. 
na/os. 
que se es tab lecer i  poi  Ley Regional. 
rnrllones de pesetas si  se efectuan 14s transferencias 
con e l  ritrno anunciado. €1  Fondo de Cornpensacion 
Interterritorial reportara en estos cuatro aAns unos 
setenta miit millones. ‘,as inversiones bel  Estado, 
cakuiadas con 10s datos ya conocidos d e  1982. 
pueden alcanzar la cifra de ciento veinte mil millones 
“El Consejo que presida, 51 obtengo vuestra con- 
franza. dispondra del personal minim0 necesario en 
10s Serv ic ios Centrales y 10s cargos pol i t icos que deba 
nornbra: ier 2n 10s estrictamcnte irnprescind/bles”. 
“Esia)  son fa5 Il’neas basicas de nuestra politjca 
institucronal’.’. 
OESARROLLO REGlONAL 
“La cxrstencia de  un Gobierno Socialisla en 
Castil l a - L a  Mancha que atendera prioritariarnente 13 
sa tisfaccion de las necesidades colectivas robre la5 
individuates, debe constrtuir la ocasi6n historica para 
el despegue hacia logros de mayores niveles de Calidad 
de vida y tambien, d e  una mejor produccion de l a s  
act1 vrdades econo micas”. 
“Somos conscrentes de !os factores adversos que 
han confrgurado y siguen determinando una estructu- 
ra econdmica regional can graves deficrencias sectorla- 
les y territoriaies”. 
“Pnr  e l m ,  se hardn 10s estudios tendentes a 
elaborar un Pian Economico Regional con vigencia de 
cuatro arios“. 
“ L a  necestdad de una accion de Gobierno perfecta- 
mente coordinada con objetivos territoriales y econo- 
m x o s  claramente definidos, nos obliga a contemplaf 
la  creacrbn urgente de una Cornision de Planificacion 
de Castil ia-La Mancha que recogeri necesidades, 
planes. proyectos y actuaciones de  la Adrninistracibn 
del Estado. de (as diversas consejerias de l a  Junta y de 
las Corporaciones Locales y, si es posible. de las 
iniciativas prtvadas“ 
“En el Plan Econornico Regional 5e estableceran 
los adecuados canales d e  participacibn del sector 
publico y del sector privado. Estornos convencidos 
que solo de nuevas formas de colaboracibn entre 
ambos sectores y del apoyo a l a  inicjativa privada 
pueden sursi< \ a s  condiciones para . una poiit ics 
econbmica eficaz”. 
”Puedo afirmar que sera de implantacion inmedia- 
t a  el establecimiento de todo tipo de contactos cbn 
!os empresarios y 10s trabajadores. El intercambio de 
opinrones e inforrnacion con et mundo empresarial y 
laborat sera prict ica habitual en el Consejo de 
Gobierno 
“ t a s  PYMES, C O ~ O  verdadero soporfe del desa- 
rrollo mereceran nuestro apoyo y atencion preferen- 
tes. Estoy convencido de que resulta indispensable 
una seria pol i t ica en  retacion con las PYMES a la  vei 
que el apoyo de e s t a s  lo consider0 fundarnento 
insustjtuible para que Io$ objetivos finales de l  Progra- 
ma Econdmtco sean realidad“. 
“Nuestra potit ica financiera esta marcada por 
lirnitaciones que ercapan al ambit0 d e  nuestra cornpe- 
tencia. Sin  embargo, e l  margen de maniobra se v e r i  
aurnentado por la  tiberacibn de recursoi propios que 
ohtendremas a traves de un estricto control de\ gasro 
publico y mediante e l  endeudamiento para financiar, 
operaciones de a l to  Lontcnido sociai”. 
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3. Desarrollo de fa declaracion del Gran Area de 
Expansion Industrial. En breve piaro. se aprabara el 
primer concurso de benef ic ia  y la estructura orginica 
y funcional de la Gran Area. ES nuestra intencion 
agitirar 10s trarnites para que este importante instru- 
mento de incentivacion industrial comience a actuar 
de modo inmediato. 
4. I mpulsar las investigaciones geologico-mineras 
para establecer la potencialidad real de nuestras 
explo taciones. 
5. Se creara la  Empresa Regional de Turisrno y 
Artesania para potenciar programas de foment0 
turist ico interior, con  especial atencion a l a  tercera 
edad y a l  tur ismo escolar. Asimismo, se encargari d e  
la promocion. difusion y cornercializacibn ds nuestra 
artesan ia.  
6. El comercio interior y exterior se favorecerd 
mediante la Ernpresa Regional d e  Comercio y e l  
Patronato Regional de Ferias. 
7. Otras medidas no menos importantes y q u e  solo 
eriuncio sumariamenie son: 
--Participation de la Junta en la direccion d e  \ as  
--Se tendera a la  creacibn de la Sociedad de 
-5e promovera la fusion de lar Cajas de  Ahorro 
Empresas pbbiicas asentadas en la Reqibn. 
Garantia Reciproca Regional e intersectorial. 
tnstitucionakes. . 
“Atencibn especial quiero dar en mis paiabras a l  
sector primaria. Somos concientes de Que nuestra 
agricultura tiene importantes recursos deficrenternen- 
t e  aprovschados y potencialidades inrnovilizadas. Fal- 
tan canzles de comercializacIan y muchas explotacio- 
nes son irracionales. tanto social corn0 econdmica- 
mente“. 
“El objetivo basico de la pol i t ica agraria sera 13 
reconversion del rnedio rural para intentar ae f i - l i a r  l a ,  
rentas de las familias que viven en el campo con las 
del rnedio urbano Esto conlleva la creacion de la 
infraestructura necesarra para posibilitar la action 
socto-economica, [a mejora de nuestros pueblos y la 
puesta e n  regadio de la$ tierras cultivables“. 
“En refacibn can ia polit ica del Gobierno de  
Espafia, se reordenaca una gran parte de ias ayudas y 
estirnulos vigentes, orientando a agriculfores y gana-  
deros con planes d e  rnejora a medio plazo en s w  
explotactones, concentrando 10s esfuerzos para’asrstir 
a las exp(0taciones familiares que presenten p!anes de 
mejora“. 
“Como cornpiemento adecuado a estas medidas se 
prestara especial atencion a 105 programas de incorpo- 
ration de jovenes a la gestibn y direccion d e  explota- 
ciones, con c r a i t o s  subvencionados y mediante 
programas de jubi lacion anticipada de agricultares”. 
“Desarrollaremas una pol i t ica d e  regadios de ’ 
interes social dirigida a explotacjones de un tamaAo 
adecuado junto a la divulgacidn de sistemas sobre 
racionalizacibn y aprovechamiento de 10s recufsos 
hidri ulicos”. 
“Corn0 estamos convencidos de que 10s verdaderos 
protagonistas de la politica agraria deben ser 10s 
propios agricultores, fomentaremos e l  asociacionisrno 
agrario y no escatimaremos esfuerzos en la promocion 
de! cooperativismo”. 
“Cualquier proyecto de cornercialiiazion e indus- 
tr iat i tdcion de productos agrarios en origen se consi- 
derara priori tario a l a  hora de las subvencfanes, 
beneficios fiscales y asesorarniento. fjtamas dispuer- 
tos a apoyar cuaiquier iniciativa generadora de pues- 
tas de tfabajo y susceptible d e  aumentar las rentas 
familia res”. 
“En la poli t ica sectorial agricola concederemos 
atencibn especial at sector vitivinicola. Sus excedenter 
estructurales nos obligan a buscar una alternativa que, 
discutida con los interesados. tendr i  necesariamente 
que realizarse a rnedh y largo plazo”. 
”Nuestros montes y patrimanio forestal precisan 
un plan de mejora y ampliaciun con atencion especial 
a la  repoblacidn con especies autoctonas. a s i  como su 
conservaci6 n y defensa” . 
“ L a  riqueza cinegetica, ei aumento de los cotos 
sociales y \a creacion de t 0 s  Consejos Locales de Cam, 
seran medidas que potenciaremos en este sector. Dei 
mismo modo que promoveremos la creacion de . . 
piscifactorias en  un plan que asegure la censervacion 
de nuestra fauna piscicola”. 
“5e adaptaran medidas para e l  fornento de la 
ganaderia. Redactaremos un programa de renovacion, 
mejora y sustitucion de instalacjones ganaderas. Se 
atendera, especiaimente, l a  Sanidad Animal”. 
“Como compjernento a todas estas lineas de 
actuacion y utilizando e l  Servicio de Extensibn 
Agraria y !as Gcuelas y Centros de Capacitacion, se 
desarroflaran programas de Formacton Profesional y 
Cultural para ios agrrcuttores y se fomentara la 
investigacibn agraria” 
“Paso, a continuation, a ocuparme de la poli t ica 
territoriai. El Plan Econbmico Regional def in i r i  un 
modelo territorial de referencia, Anteriormente, en 
10s Planes d e  Desarrollo, se dio prioridad J Jos 
planteamentas sectortales. haciendo abstraccion d e  
10s condicionantes terr i toriates”. 
“ € 5  wcesario un replanteamiento sobre que mode- 
io territorial es e l  mas adecuado a nuestta estructura 
prod ucti va“ . 
‘‘Entre otros estudios, e l  de Reconocimiento Terrj- 
torial de Castitla-La Mancha, nos perrnitira establecer 
un modelo global de ordenacion territorial. Dedkarc- 
mos especial atencion a la ela!mracion inmediata de 
los Programas de Desarrollo Rural e integral para las 
zonas deprfmidar, que se consideraran priaritarias a la 
horz de asignar financiaclones especiales”. 
“Los socialistas sornos conscientes del alto conte- 
nido social que incluyerr estos planteamientos territo- 
riales y econhmicos y 10s contemplaremos a la hora 
de 105 planes, lar decisiones y la5 medidas”. 
“As;, una rnedida de primordia( irnportancra sera 
la de hacer efectivo e )  derecho de todos a una 
vivienda digna en un entorno adecuado. Seghn 10s 
indicadores, Castilla-La Mancfia tiene un importante 
deficit en viviendas, y es una d e  las Regiones de peor 
dotacion de bienes y servicios familiares. Son datos 
del P.E.R, que mientras en Espaila e l  13.2 por ciento 
de las viviendas no disponen de aqua corriente. en 
Castilla-La Mancha es un 24.2 par ciento; que 
rnientras en EspaAa la cacencia de aseos es del 17 por 
ciento en las viviendas, en Castilla-La Mancha alcanza 
hasta un 42 por ciento“. 
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“He recibido una carta del Comite Pro-Defensa de 
CabaAeros y de su atenta lectura no le  deduce 
ninguna insensatcr de 10s firrnantes. A m i  tampoco 
me gusta la transformacioo de Cabaneros e n  una zona 
de practicar militares. v a  que podria dailarse una 
reserva natura{. Me cornpramto a profundizar en el 
“No se puede ignurar que hay ciudades donde 
sobran urviendas, pero en nuestra Region faltan las 
apropiadas para las fami l ias con rentas mas bajas. L a  
calldad de las misrnas cs. en general, deficiente y l a s  
solutmnes de disena, pobres. Por otra parte la 
cspeculacion del sueio e5 responsable del deterioro. 
culpable de nurnetosas edrficacrones de valor nistori- 
co”. - 
“El Gobierno Regional, ante esta situacion, tiene 
previsto tomar las siguientes medidas: 
-Participar con la Administracion del Estado en la 
elaboracior, de Planes de Viviendas. 
+rear un  plan propio para construir seis mil 
viviendas durante el proximo cuatrienio. 
-Realizat un programa para construir dos mil 
viviendas en el medio rural. 
-Desarro\lar un ptograma de rehabilitacion de 
viviendas e n  colaboracion con la5 lristituciones Finan- 
cieras Regionales. 
“En Urbanisrno nos comprometemos a acorneter 
una intensa labor de planeamiento urbano y de 
planeamiento especial, acelerando su resolucibn para 
kiacer compatible una )usta ordenacibn del suelo coi l  
I J  reactivacion de un sector tan primordial como es el  
de la construccion”. 
“En cuanto a la Red Viaria, que debeser conside. 
rada y contemplada carno elernento integrador del 
terr i tor io regional, el diagnostrco de r 1 1  estra situacior? 
es negative. Nuestras carreteras. a i  iguai q u e  Ids del 
resto dei Estado se encuentran descapitaliradas a l  no  
haber existido una acertada pol i t ica de conseruacion 
y rnelora de la red. De 10s 22.000 Kms. de carreteras 
de Castil ia-La Mancha, l a  Junta de Comunidades va a 
aSumir l a  t i tularidad de 9.000 Kms y el control  sobre 
[os 10.000 Kms. de las Diputaciones“ 
“ E s t a  situacron plantea la necesidad d e  elaborar en 
pi  @azo de un  afio el Plan Regional de Carreteras con 
caracter vinculante para l as  Administraciones Provrn- 
c ia  L o c a p s “ .  
“Aspec to  importante en nuestra Region es e l  
problerna del aqua. Corno es  sabido, e l  aqua que nace 
y discurre por nuestros bosques y campos es llevada y 
utilizada en otras  Regiones. habiendose querido en 
aigun Laso as lgna r  a nuestra Comunidad e l  papel de 
donante sin contraparticla. Esta situacion debe cam. 
biar con nuestra presencia e n  10s organos de gestion 
de las Cuencas Hidrogfaficas. El Consejo de Gobierno 
partira del conuzncirniento de que la asignacion de 
recursos hidraulicos se ha distorsionado en algunas 
cuencas al evaluar excedentes inexistentes. Valga 
coma testi monio de esta afirrnacion el Acueducto 
Pajo-Segura. cuya justifrcacion actual es discutible“. 
”lgualrnente. nos preacupa nuestro Medio Am- 
biente. SOmOS conscientes de que e l  patr imonro 
natural dehe ser conservado. que 10s recursos sat] 
Iirnitados, que se deben evitar los impactos irreversi- 
bies”. 
“Para una  melor gestton del Medio Ambiente. 
entendemos irnpresctndible la unification administra- 
tiva de t d a s  las carnpetencias y varnos a hacer que su 
proteccibn sea una constante en todos 10s planes, 
proyeclos y actuaciones”. 
“Se cornenzara exigiendo que 10s proyectos de 
infr ‘z~structura phbltca incluyan la correspondiente 
memoria tecnica sobre 5u rncidencia en el Medio”. 
“Para dcabar el capr!dlo que he calificado de 
Desarrollo Regional 9.. ,:lo referirme ahora a Id 
polit ica de Transportes c;~riio !nstrumento basico del 
mi5 mo” . 
“La Administracion ;~,+:inoma fomentara 10s mo-  
virnientos asociativos, l ~ ! ; ~ ? ~ ,  y democrattcos de 10s 
profesionales del tran;:,c: !e  para que ejerzan su 
actiwidad con remunera: y dignidad suf ic ientes sin 
presiones monapolisticd.. r~.deseables. En este sentids. 
daremos la maxima trai.s,;,arencia al mercado. A t a l  
e fec to ,  potenciaremos I L  ILcntros de I nformacibn y 
Otstrtbucion de Carga5. t”,r:)3raremOs el Plan Director 
del Trdnspocrc e increi-entarern05 l a  vigilancia F: 
tnspeccion en !as transpc, ‘r.5 especiales”. 
”La  instalacion de! Fc,T):ro Regional de TVE,  e :  
fomepto de emisoras e : ]  F h? .  de cardctet  rns!itucdona! 
y una publicacibn pel \zc;. .?, de  la Junta se rdn  n i e d i d ~ , ,  
prioritarias eo m a t e r i a  <i :.oiriunicacionci”. 
81 ENFS; A n  SOCIAL 
“Pzso J ocupJrrne di’ “id: i rnnor tan tp  Cdpi tu lo  d [ ,  
nuest(o Rograma.  el R , t . n e s i a r  Socia I S a t  isiacer ;:: 
atencror! a nuestros eiiiermos, proteger. c o n  la  f i loso- 
f;a de un serv ic io  ptihiico. J lm mas desvalidos, 
atender la exigencia d e  I,? educacion para rruestrn; 
hijos. es pagar un ~dlai io jocral at u i le  las  Adrninistra 
ciones Publicas estan riqijiosamente obhgadas er: todo 
momenta per0 rnucho m ~ 5  en  epoca de C:ISJS. e n  que 
10s salarios rnowtar ios 115 rlegan a cubrrr I d s  p r i m e r a s  
necesidades individuates v coiectlvas“. 
“Nos preacupan sot~trmanera los problemas epide- 
miolbgicos de la  Region En su ejtado actual nos 
imptden conocer exacfarneote la situacton de la 
cnfermedad. cuando ese conoctmiento debe ser l a  
base de una racional y c i e n t i f i c a  planificacion de ( a  
salud En este sentido estableceremos e l  Servicto 
Regional de Informaciori y Vigilancia Eptdemiokgi- 
ca”. 
“Por otra parte, la perststencia en la  Region de 
enfermedades con c a r i c t t r  endemrio nos ob!igara J 
aumentar la Iucha contra las transmisibles y disenai 
planes contra la brucetosis y l a  hidatidosis, ent r r  
o tras“ , 
“Se establecera un Plan de Prevencion de la 
Subnormalidad, se potenciarin Programas y Cursos d e  
Formacion y Perfeccronamrento del personal sanitafio 
y tenernos la intencion de vertebrar una pol i t ica de 
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hoy tengo interes en r e d t a r  es e l  de l a  ordenacion dc 
La Educacibn Civico-Sacral y de l a  ensehanza de l a s  
Planificacibn Familiar, contemplada comb rnedio de 
prornocion de l a  Salud". 
"En el campo de la Sanidad, sornos conscientes de 
que 10s cuarenta y siete Centros Hospitalarios que  hay 
en la Region no tienen una optima utilizacion y e l  
numero de camas dtsponibles. inferior a la media 
national, plantea graves disfuntionalidades por su 
desigual dtstr ibucion entre las cinco provincias". 
"E$ nuestro propbsito tniciar un estudio con el 
Ministerio de Sanidad para establecer 105 criterios 
sobre planes de construccidn y reforma, huyendo de 
la ercesiva concentracion de camas en las capitales de 
provincia y conformando e l  adecuado Mapa Sanitario 
Regiona I". 
"Como elemento basico para una Sanidad integrat. 
se desarrollara la Red de Centtos de Salud. adoptdn- 
dose en un  plaro inmediato c inco dreas experimenta- 
les que, por sus graves carencias, requieren atenci6n 
prioritaria". 
"Durante \OS prbximos cuatro afias, 5e llevara a 
cab0 un ampl io Programa de Servicias Sociales. 
encaminado a( Bienestar Social de 10s ciudadanos con 
un planteamiento {ntegrador donde se destierre l a  
concepcion de sectores marginados y el  concepto de 
Beneficencia Publica. El Consejo de Gobierno remit i-  
ra a la$ Cortes una Ley de Servicios Sociales q u e  
recoja la  unificacion de 10s rnismos, el carlcter de 
Servicio Publico, la participacion ciudadana y la 
descentralizacibn territorial". 
"Oentro de la pol i trca d e  Defensa del Consumidor, 
y en coiaboracion con 10s Ayuntamientos de la 
Region, 5e elerceri un rbguroso control  e inspeccibn 
sohte 10s a l i rnen tos .  difundiendo ampliampnte las 
sanciones irnpuertas y haciendo, por su cuantia, que 
no resulten rentabks a 10s infractores". 
"Un importante reto de nuestra sociedad y, por 
.ello, de 10s gobrernos compromctjdos con el pueblo 
que les elige..es conseguir u n a  ciudadania cuita y 
cducada, capacitada para construir sLI futuro". 
" los  socialistas estamos dispuestos a asumir con  
responsabifidad e irnaginacion todas las competencras 
que. en materia de Educacion y Cultura, nos Sean 
transferidas". 
"La  accion de Gobierno Se orientara a (ograr e l  
cumplirniento efectivo del mandato constitucional: 
"Todos t enen derecho a l a  Educacibn". 
"La deseada Universidad de Castilla-La Mancha 
ocupa un lugar preferente en nuestros proyectos. 
Vamos a dotar a Castifla-La Mantha de una tiniversi- 
dad moderna y eficaz, consiguiendo 10s creditos 
necesarios, p la nificando correcta mente y evitando 
cualq wir despi Lfarro". 
"La conftguracion de nuestra Universidad. que 
debe diseharse desde una Optica cornpletamenie 
regionaiista, superando localismos y provincianismos, 
debe partir de la  humiloe aceptacion responsable de 
dos realidades: La existencia de un nljrnaro no 
excesivo pero s i  sificiente d e  alumnos y e l  hecho a e  
que est05 alumnos se encuentran distribuidos en un 
terr i tor io extenso con deficiencias en fas comumta- 
cio nes" . 
"Sornos conscientes de que  la enseiianza superior 
es caia, per0 tarnbien creemos que ias inversiones en  
Educacion son las mas rentabtes a iargo plazo, y son 
instrumento de Lucha contra la$ desiguaidades". 
"Sabedores de las dificultades que tiene l a  decision 
sobre iocalizacrorrdefinitiva d e  10s Centros Universita- 
rios, consultaremos a todos 10s sectores implicados, 
oiremos todas las opiniones y despues tendremas la 
valentia de decidil- lo que pensemos mas canveniente 
para i a  Region". 
' T 
"Complementariamente, daremas importancia 
priorrtarra a l a  Cultura. Desde el proxrmo pr imer0 de 
julio. ademas del Deporte y la politics de la Juventud. 
sera competencla de la Junta el Patrirllonio Mom-  
mental, Histbrico y Arqueologico, Ias Bellas Artes y 
10s Archives. 10s Libros, las Bibhoiecas, l a  Musica y el 
Teatro". 
1 
"Dos objetivo: basicos perseguiremos en este 
terreno. El PI Irnero, conseguir que para 10s casfella- 
no-manchegas eJ deseo de cul!uia, la avid,ez por  la 
forrnactbn y el  conocirnienio Sea una de su5 prrorida- 
des. El  segundo, que l a  profunduacion e n  el'terreno 
cultural s i rva  para un mejor conccimienio de nuestra 
propia Regton ,  de 5us tierras y de las gentesque han 
viv ido y viven sobre ellas. Porque por un lado, e l  
fu tu ro  -que es nuet ro  gran Teto- no se hara a partir 
de la  nada, y por otro. el conocimiento del presente 
que queremos trdnsformar depende de la cornpren- 
sion de! pasado". 
" S e  t r a t a ,  fundamentalrnente, de construir juntos 
una cuitura d e  part ic ipaobn, abierta. de l ibre expre- 
sion. no burocratica. que se imparta donde vive la 
gente. que no reiponda a una pol i t ica irnpuesta desde 
arr iba". 
"Consideramos que e l  Deporte es una manifesta- 
cion importante de la personalidad y u n  servicio a i  
que 1 0 s  ciudadanos tienen derecho. Nuestro objetivo 
eslograi la maxima extension de la practica deport i-  
va". 
"\jarnos a uitimar e l  Censo Regional de Imtalacio- 
nes para elaborar el Plan Regional d e  Equiparnientos 
Deportivas. La creacion del consejo Regional de 
Oeportes y su puesta en  funcionarniento constifuira 
tarea Inmediata". 
"Termint la referencia al Bienestar Social refirien. 
dome a la Juventud. Sabemoz que 10s problemas de 
10s jovenes se han mult impliczdo en 10s ult imos afios, 
torno consecuencia de l a  crisis economica. Estamos 
dispuestos a abordar urgentemente accioner inapla- 
zables como la participacibn en el foment0 dei 
\ 
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convencimiento de que es el trabajo la fuerza que 
ttansfarrna la  naturatera y nos enriquece, son 10s 
secretos que nos hacen seguir proclamando nuestra 
asociacionisrno juventl. la coordinacion de programas 
culturales, educativos. de ocm y tiempo libre. Y corno 
tared priori taria, colaboraremos perrnanenternente 
con el Gobierno d e  Espana en su poli t ica respecto a l  
empieo juvenil". 
hayamos tenido l a  oportunidad historica de comenzar 
a dar 10s primeros pasos". 
"Todas las medidas anunciadas en nuestro progra- 
ma, qutzds expresadas sin el acierto que merecen 
"Concluyo de este modo la presentacion de las 
lineas programaticas que van a informar l a  accion de 
Gobierw.  De ninguna manera he querido recoger e l  
detalle de un prograrna electorat coma el elaborado 
por e! PSOE para las  pasadas elecciones. Y esa 
voluntad responde a dos razones principales. L a  
prirneta, porque ia publicidad electara4 lo hacia 
innecesario auo cuando el fespeto a las cortes de 
Castilla-La Mancha me obfigaba a un resuqen de lo 
mas esencial. La  segunda razon obedece a un senti- 
miento que, preparando eSte dtscurso, se ha apodera- 
mo de mi; en efecto, at sefialar 10s objetivos de mi 
Gobierno, a i  marcar Ias !;ne;$ mas urgentes de dctua- 
c ion y al definir lo$ instrumento5 para Uar cumpli- 
miento a nuestros cornpromisos, he experimentado t a  
sensacion de que quiza podian ser expuestos verbal- 
mente par  otrqs partidos, incluso por aquellos que 
ideologicamente se encuentran muy dtstantes de la  
f a  m i  I ia social i s  ta". 
sando en nuestros hombres y mujeres, en sus caren- 
cias. en esas aldeas sin comunicaciones, en ems 
"Esta posible coincidencia a la hota de fijar 
objetivos referrdos al Bienestar Social y a l  nivel de 
vida no me intranquil ita. Cuando en periodos electo- 
rates 10s programas se parecen, es prectso afirmar que 
las diferencias politicas son de rair, I?S decir, radicales. 
En efecto, asi  10 entendieron diez millones d e  
votantes en octubre d e  82 y as; lo ha entendido l a  
mayoria absoluta de los ciudadanos de Castilla-La 
Mancha. Y es que, a nuestro modo de ver, las 
diferencias programaticas no residen fundaments\- 
inente en las expresiones verbales o exr i tas con que 
se define un programa. sino en el  talante de svs 
ejecutores y en tas prioridades que se articulen de 
unos objetivos en relacion con otros". 
"Detras de l a s  promesas electorales que pueden 
sonar de modo sernelante, 10s ciudadanos descubren 
personas con formacion ideohgica rnuy distinta, con 
u n  histzial  pgl i t ico diferente, con  vocacion d e  futuro 
divergen te" . 
"En Uefinitiva. 10s espaiioles q u e  el 28 de  octubre 
votaron e l  cambio, 10s Cast?llano-Manchegos que e l  8 
de rnayo votaron su con50tidacion, estdn diciendo de 
modo. palpable que la5 cosas publicas deben 5er 
administradas de un modo diferente a carno se venI'a 
haciendo desde hace muchos afios. por personas y 
ta I a n  tes d is t in tos" 
"No sere yo quien ofenda a las Cortes d e  Castiila- 
La Mancha drciendo que solo 10s socialistas tenemos 
La p a t e n t e  de la  honesfidad. Pero creo que no peco de 
soberbia SI les digo, Sres. Diputados. que por valuntad 
clararnente mayoritarra del puebto se nos ha encarga- 
do l a  mision d e  carnbiar las cosas porque a los 
ciudadanos no les gustaban lo5 rumbros y polit icas 
del pasado". 
"Esta r-esponsabilidad la asumo en nornbre de m i  
Partido con gran esperanza, como para progresar 
hacia el futuro con u n  programa realista". 
"V es realista porque no contiene pramesas quime- 
:icas, G realista pofque se formula para cuatro atios y 
recoge las necesidddes sociales de esta hora. FesaIto 
este caricter porque se ha denunciado, de una parte, 
la magnitud exagerada de nuestros cornpromisos y de 
otra. por su POCO ambicion. A UROS y a otros quiero 
deciries que nuestro programa es ajustado af marqsn 
de mtlniobra no il imitado con que cuenta un Gobier. 
no Regional y esta inspirado en una vocacion q u e  
x t u a  coma motor historico de nuestro Partido. En 
este sentido. afirmo rotundamente que no se es 
socialists por defender este programa. Defendernos 
este programa porque en este mornento no hay nada 
r1-145 revolucionnrio, nada mas sociarista que afianzar 
la democracia, asegurar ta libertad y salvar la econo- 
mia. Nuestro programa maximo, del que n o  solo no 
n a  avergonramos sin0 que proclamamos Congreso 
tras Congreso, es una meta de posible e htstor ica  
utopia hacia i a  que nos encaminamor desde hace mas 
de un siglo", 
I 
palabras con carne y hueso, ropas y gestos". 
"No me atreveria a solicitar su confianza, Sres. 
Diputados, s i  no estuvrera convencido de que muchos 
hombres .y rnujeres de Castilla-La Mancha, no5 hayan 
votado o' no el  8 de rnayo, a l  conocer 10s resultados 
dijeron, expresando un sentmiento que no dud0 en 
calificar d e  patriotico, i iojaia lessalga bien! ! 'I_ 
"Tengarnos presentes e n  nuestros debates a todos 
esos ciudadanos del mismo modo que ya pensare en 
eilos desde la Pfesidencia de Castiila-La Mancha, s i  
obtengo la confianza de Sus Seiiotias". 
"Muchas Gracias". 
( Apia usos 1. 
De nuevo pore [  Sr. Presidente de  las Cortes: 
"De acuerdo con el plrrrafo cuarto del art iculo 117 
del  Reglamento Provisional de esta Camara, 5e suspen- 
de l a  Sesibn que continuara mafiana lunes dra seis de  
junio a las once horas treinta minutos. 
Quedan todos 10s asistentes invitados. 
Se levanta la reunion. 
Eran las once horas y dier minutos del dia cinco 
de junio de mil novecientos ochenta'y tres". 
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Se reanuda ra Sesion de las Cortes Reglonales de 
Casti\\a-La Maficha a lac doce horas y Cinto minubs 
del dia sets de junio d e  mil noveciento5 acheflta y 
tres. 
Se abre l a  Sesion por e l  Sr. Presidente de  la5 
Cor t es: 
"Segun IO previsto e n  el A r t i c u l o  117 del Regla- 
mento, 10s Sres Portavoces de 10s Gfupos Parlamenta- 
nos que deseen intervenir. cQuienes van a rnterve- 
n i r l  Ticne ia pa lab ra  el Sr. Solano del Grupo Popular 
por tiernpo maxrmo de treinta rninutos". 
Por e l  Sr. Solano. del Grupo Popular: 
"Sr. Presidente. Sras. y Zres. Dtputados: Me cabe 
e l  honor en este debate d e  tnuesttdura, en mi  
condicion d e  Presidente del Grupo Popular de  las 
Cortes de Cai l i l l a - la  Mancha, de contestar al discurso 
del Candidato a Presidente de l a  Junta de Comunida- 
des". 
"En curnplimiento del Art\culo 14 del €statuto de 
Autonornta de C a s t > I l a - t a  Manchd y Ar t icu lo  117 del  
Reglamento de esta Camara, e l  Drputado por Albace- 
te. l3 Jose Bono Mart inez.  propuesto pop el Presiden- 
te  de tas Cortes COTU Candidato a la Presidencia de l a  
Junta de Comunidades de CaSt i I la-La Mancha, ha 
trarado Lnas I i fleas, que no h a  expuesta un programa, 
de lo que dl parecer pretenden ser l a s  directrices de 
una accion de Gobierno Regional. soircitando con ello 
la confianra f i e  esta Cdmara" 
"Tenernos que decir que en esta importante 
ocasian, que nosotros ta inbien :alifrcamos de histori- 
ca, se ha d e p d o  perder por e l  5 r  Candtdato una 
oportunidzd para curnplir con e l  mdndato del Regia- 
mento de e5ta C i m a r a  de exponer d 5us Setiorias, un 
prograrna po l i t i co  del Gobierno que el Candidato 
prete nde for mar". 
"Decimos que necesariarnente hernos de sentirnos 
defraria'ados DOT cuanto que la5  palabras del  Candtda- 
to. durante 50 niinuto5 nu harr hecho sin0 dibujar un 
mer0 diagno5tic'o de 10s problemas mirltiples y graves 
que aqueiari  a nuestra Cornunidad. er i  10s que en su 
mayor parte sornos coincidentes, s in  exponer Clara n i 
concretamente 10s batamtento. adecuados para su 
solucion, que era IC queclb ia  esperar por :odos de 
quien pretende regrr 10s desiinos de i a  Comunidad. Y 
esto, Senores. no 5e ha hecho". 
"Lo5 hechos una vez ma$ han"desrnentid0 la 
palabra del Candidato de crear U R  clirna de dialogo y 
colabaracion con l a  oposicibn, pues mrentras que por 
esta representacion y con antertoridad a l  comtenzo 
del Acto, se  ha entregado m a  copra integra de 
nuestra intervencion, poi. este  se nos ha  negado el 
texto de 5u dtscursc, no solo an tes  de pronunciarlo 
sin0 tarnbien con posterioridad a haberlo expuesto y 
a pesar de nuest ra solicitud". 
" L a s  palabras del Sr. Candidato han sido un 
exponente de una bpttca partidista, por supuesto a1 
servitto del grupo pol i t ico a l  que pertenece, y en l a  
que no nos ha aclarado s i  esa condicion de socialrsta 
que va a impregnar su actuacion, es una C l a r a  
referencia al programa maximo de su partido que 
defiende. Programa maximo que defiende: l a  poseslbn 
del poder pol~ ' t ico por l a  clase trabajadora, la sociali- 
zacion par 10s rnedtos de produccion. distribucion y 
cambio pot drcha claw y en el que 5e preconira que la 
sociedad tendra que ser autogestionaria 0 en l a  que >e 
deiiende la lucha de C ~ ~ S P S  como motor de la Hislor ia.  
y se define al partido como un partido de masas 
marxista y federal. Extremos todos estos que  er SI 
Candldato no nos ha aclarado, pero  suponernos q u e  I J  
reftrencia a su condrcibn de socialists Ileva consigo 
asumir 10s referidos postulados del programa maxim0 
d e  su partido". 
"Igiualmenie. sus palabras han srdo u n  expnnente 
de  srrogancia. d e  prepotencia y triunfaliSmo. :esper- 
to a1 grupo que representarnos. Y con ello. referencia 
J 10s resultados electorales a nivel nacional, cuando sc-' 
ha ,nvocado a lo; diez millones d e  votos socialistas. 
olvidando el aicance mas l imitado d e  esta rnvesttdura, 
amitiendo el descenso de do5 millones y medio de 
votos respecto a l a  anterior consulta, y ocultando que 
nuestra Regibn, f r e n t e  a l  17,6 por ciento de diferen- 
c ia  a favor de su part ido e n  las  elecciones del 28 d c  
octubre de 1982, e n  l a  pasada consulta de l  d i a  8 d e  
rnayo ta diferencia a favor de su pqrtido frentc J 
nuestra Coalicion es  tan 5610 del 5,7 por ciento de 105 
votoi  emitidos. Y q u e  s i  bien es cierto que el Partido 
Socialists tienewna mayoria absoiuta en e s t a  Camara, 
y que etlrl supane conocer 10s. resultados de esfa 
investidura de antemano, sin embargo conviene recor- 
dar a1 Sr. Candidaio que solamente e l  escaso malgEn 
de dos votos de esta Camara, en realidad un  solo 
escano, marcan las diferencias reale; con nuestr;! 
coalicion, cuyo Grupo Parlamentario represenro y 
qderiendo dejar constancia aqu i  y ahora. que no 
ex is te  en esta Carnara, mas oposicion que l a  nuestra. 
que esta debe merecer por parte del Partido Socialista 
e/ tfatamrento adecuado en esta Institution. i a  que 
esperamos potencie en sus actuaciones. para h a w  
posible e l  autentico papel de control de la accion de 
Gabierno, pues s i  e50 no fuese as;, estaria e l  Partido 
Socialista poniendo e n  riesgo la propia esencia de 13 
dernocracia. Y se estaria marginando con ello, e l  
sentif de u n a  parte muy importante, practicarnenie, la 
mitad de 10s habitantes de nuestrs Cornunidad Au to -  
noma a la que nuestis grupo representa". 
"Las esczsas patabras del  Sr.  Candidnto para est,? 
Insti!uc(bn y la manipulacion en La e x p o ~ i c i o n  de 10s 
resultados electorales. pudieran ger el anuncio de l a  
pretension de relegar a la oposicion que represenia- 
mos. a l  lugar que no le corresponde e n  func ion  de 10s 
resultado$ electorales y nhmero de escanos obtenidos. 
en 10s que constituye para nosotros un motivo de 
seri2 preocupacion". 
' 
"No olvide el Si .  Candidato que, como dijera u n  
poli t ico i rances.  lo importante no es entrar en Ias 
Tuller ias ,  Sin0 permanecer en elias. Y la sangria de 
votos sufrida E n  cinco m e w  d e  Gobierno Socialista 
esta poniendo en peligro ew permanencia. Lo  que 
nuestra Coatrcion espera haber confirmado en  l a  
proxima confrontacibn electoral de l a  Region". 
"Otro punto de censura a las palabras del 5.  
Candidato. son sus manifestaciones en orden ir la5 
relaclones de  esta Cornunid~d Autonoma c o n  el Poder 
Central. Y queremos depr claro que no  esfa en 
nuertro anrrrio el que se siga una pol i t ica de oposicibn 
y acoso ai Gobterno Central. per0 l a  identidad de 
partidos a nivel de Gobiernos, no debe suponer una 
posicion de nuestra Cornunidad Autonoma de subni - 
dinacion piena, que hernos creido escuchar en l a5  
palabras del Sr. Candrdato, sin0 que a l  rnargen d e  l as  
coni inrpnciai de 10s Partidos en el P d e r .  entende- 
mos que esas relaclones deben estar basadas en uri 
ptincipio de independencia de ambos poderes dentio, 
pot supuesto, de la legalidad y de la Con;titucion, sin 
que pueda existir otra poli'tica de gobierno para 
nuestrj Comunidad Autonoma que la exigencia en lo 
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que poi Ley y por Justrcia le corresponde, sin 
sevilrsmos de  ninguna especta” 
“Asi cuando e l  SI. Candidato ha tocado et tema de 
Zabaneros, olvtdandose d e  l a s  antiguas porturas de 
oposicion de 5u Partido a ta rnsfalacion del Campo de 
Tifo, ha eludido la cuestion trastadandola a1 Poder 
Eentral, con olv ido de  l a  existencia de una Cornision 
tie Inveft\gac\on, q u e  habra de continuar por esta 
Carnara,  p a r a  que c o n  un conac\miento mas exact0 d e  
la cuestion se puedan proponer al Poder Cential Ids 
5o1uciones mas j u s t a s  y adecuadas para resolver P I  
pro b I em a” , 
”Esoeiamos que los habitantes de la Region st: 
percataran que e l  monopolio del Poder e n  rnanos d t  
un 5010 Partido no es bueno para l a  defensa de 105 
intereses de nuestra Cornunrdad”. 
“La  exposrcion del Sr. Candrdato adolece tambi-n 
de falta d e  novedad y de irnaginacion, cuando  muchos 
de sus obletivos, no son sino una  mera ejecucion de 
las aciuaciones de GODIEI iios irnteriores de dijt if l to 
sign0 politico, como son  Ias referencias a l  Gran Area 
de  Expansion Industrial de Castilia-La Mancha, a l a  
Sociedad de Oesarrollo Regional de Castiila-La Man- 
:ha (SODICAMAN) y a la fusion de las CaJas de 
Ahol tro lnstitucionales de l a  Region, objetivo este 
uitimo que, po i  i rer lo,  no pudo Ilevarse a cabo Po. La 
obstruccion ristematica de este proyecto par e l  
Partido Social isla d e  Albacete, que elercia e l  controt 
de la Ca ia  de Ahorros de dicha provincia. En el 
exteriur del Congreso de 10s Dlputados de la Ciudad 
de Viena, existe una estatua de Palas Atenea. y 10s 
>vieneses comentan con humor que la  inteligencia se 
ha quedado fuera det Parlamento y pensarnos que esta 
continuacion en 10s objetivos de esos gobiernos 
anteriores y la mera reproduccion como Prograrr;a de 
Gobwrno d e  parte del Prograrna electorat del Paf t i dD  
Sociatista gin especit icar 10s rnedivs para conseguqf 
csm objetivos va J producir en nuestra Cornurlidad 
Autonoma la misma sensacion q u e  sienteri lo$ habi-  
; a n t e s  de l a  Ciudad de Viena”. 
- 
“ N o  podemos es ta r  de a c u e r d n  c o n  1~ exposic tor .  
del Sr Candidato en cuanto que en su: palabrar no 
hemes escuchado ninguna referencia m h r e  10s siguien- 
tes ternas: 
--Protection de l a  institucion familiar 
-Autorizacion d e  Televisiones Privadas en l a  Re- 
--Uefensa del principio de l her tad  de enser ianza 
-Position del futuro gobizrno regiondl respecto d e  
13s Caras Ruraies. 
--Representation y presencia d e  10s agricultores en 
la5 Instituciones publicas que ies aloctan para que s u  
voz pueda ser escuchada. 
-Actrtud del futuro gobierro respecto a la polit ica 
de Concentracion Parcelaria. 
-0 sobre reconocimiento de la Cornarca como 
Entidad Local, con personalidad juridica y demarca- 
cion propia sin que 5e haya hecha referencia a l a s  
Comunidades SLpramunicipales. corno las  de Vil la y 
Tierra o el Seriorio de Molma, reconocimiento del 
estirnulo como motor irnpulsor del prooress be 
nuestra sociedad. 
gton 
“Cuestianes estas que p o i  se: algunas de el las 
piiares baric05 de un Programa Electoral de nuestra 
Coal i t ion consti tuyen para nosotros objetivos trre- 
nunclables de lo que debe sef una accion de Gobier- 
no“. 
“Por el contrario. las referencias a la Television 
Regional y a l a  creacion de emisoras rnstrtucionaics de 
Frecuencia Modulada coort i tuyen para nowtros, de- 
{ando constancta del apoyo de estos objetivos, hn 
rnotivo de preocupacion, debido a la maniputacion de 
que sor objeta estos m e d m  por e l  Partido en el 
oodw, que han convertido la informacrun en propa- 
ganda“ 
“Poi otra parte. ia exposrcibn del Sr. caiididato 
esla llena de contradicciones. pues nos ha hablado d e  
criterras objetivos en la seleccion de fuocianarios y e n  
la separacron de Las funciones politicas de las adminis- 
tratrvas, cuando en l a  realrdad, l a  politica segwda pot 
el Partido Socialista en esta maleria constltuye un 
clam ejemplo de lo que podernos calificar como 
arbitrariedad en la seleccion, en PI tratamiento econo- 
mico, segun profesen o no determina ideologia”. 
“ S e  nes dice que va a ser especial objeto de 
atencion por el Sr. Candidato y por su equtpo de 
Gobierno, lar zonas mas deprimidas de nuestra 
Regron. Esas zona5 d e  ias que se nos h a  dicho que el  
42 por ciento de sus viviendas carecen de aseo. 
Resultado: 10s hab\tantes d e  \as rn isrnas continuan sin 
sus aseos y, ademas, en virtud de la uitirna reforrnd de 
la’  Ley de Elecciones Locales, aprobada por el Partido 
Socialista, tiene menos representacion pol i t ica con la 
consecuencia d e  la reduccion del nurnem d e  Diputa- 
dos aara dichas zonas”. 
“ S e  nos ha drcho q u e  se v a  a seguir una pol l  tica de 
apoyo a! 5ector de l a  wid, cuando en l a  practica la$ 
ordenes que han i legado a estos agrirultorer por parte 
de l a s  distintas instancias del G o b w n o  han sido l a s  de 
a i rancar  su5 Lepas. Nuestro Grupo Popular, por e l  
contrario, propugna -corn0 ya di jo e n  5u prograrna 
electoral- la creacion del tnstituto Cas?etlano-Man- 
cirego de la Vtd y ei Vino para que, por este, se 
acometan  ioi eitudios y planes precisos para la 
reordenacion de este cul t ivo hasica en nuestra econo 
rnia dgrd t  i d ”  
”Se nos ha habiado de la creacron de l a  Uniucrw 
dad Casrellano-Manchega, y e n  10s Presupuejtos Gene- 
i a l e s  del Estado  -pendrentes de apcobacion Dor el 
Partido Socialista e n  e l  Gobierno- no se hs i nch ido  
partida alguna p a r a  su d.cbida dotacton de rnzdios. lo 
que ha rnotiwado una enmtenda por tal motwo de 
nuestro Gruoo” .  
“9 nos dlce q u e  v a  3 piirnat at  >ec!or publico y ,  
por otro iado, se .habla de apoyo a las pequetias y 
mdiarras ernpresas, por lo que no sabernos como se 
p~eden.camDatibiir;ar esias dos  contradictorias d e c b  
raciones y, especialmente, se lo  ponemos en relacion 
con el prograrna maxirno”. 
“Se nos ha  dicho q u e  5e van a emprender acciones 
para rombatir el paro. El Sr Candiddto tendra que 
explicar a esta Cdmara corn0 se cornpagina es ta  
manifestacion con [ a s  declaraciorles del Sr. Ministro 
de Industria y Energia Sr Solchdga .  de la irnposibili- 
dao d e  curnplir con el cornpromiso electoral decrear 
800 000 pue5tos de t rabafo en el  prbximo cuatrre- 
f l l 0 ” .  
“Tarnbien constderamos insuficiente la exposicion 
del Candidato en ternas como la Potit ica Industrial. 
con ornisiones del prograrna PRECA o acfuacrones 
sobre las investigaciones d e  fosfatos de Fontanarelo y 
medidas a tomar sobre la recesion en ta Lona 
Induslcial de Puertollano, corn0 acciones puntuales”. 
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"0 sobre i a s  ieiaciorles con Ids Diputaciones. ya 
que nada se ha dicho respecto a su posicion sobre el 
rnantenimiento de la cornpetencia de l a s  Diputaciones 
en Ia elaboration de 1 0 s  Planes Provinciales o l a  
asuncion de estas compeiencias por pafte de l a  Junta 
de Comunidades". 
"Igualmente. no se han concretado las  compensa- 
clones a exigir  por nuestra Cornunidad por la cesion 
de lor recursos hidraulicos". 
"Tampoco se nos ha dicho s i  la financiacion d e  la 
Hacienda de l a  Comuntdad Autonorna se va a hacer 
solamente sobre la base d e  lo$ rendtmientos d e  1 0 5  
tributos cedrdos por e l  Estado, recargo sobre impuei- 
tos ertatales o se va a crear una tmposicion autonoma 
propia que aumente la presibn fiscal sobre ios 
habitantes de l a  Region" 
" Y  quiero. en nombre del Grupo Popular, rnanifes- 
tar aqul' y ahora, aI  Sr. Caodidato nuestro apoyo en 
W a s  aqueilas cuestiones que sin contradecir nuestro 
Drograrna electoral supongan un bien para tos habitan- 
tes de la Regibn, ya que nuestra oposicion no I ra 
encaminadd i ino  a conseguir un mayor perfecciona- 
miento d e  la labor de Gobierno que, en definrtiva, es 
la rnision de toda oposicion que se qutera calificar de 
iesponsable y lea!". 
" Y  tambien queremos  rnanifestar que nadie puede 
poner e n  duda nuestra votacion dernocratica y 
nuestros deseos de progreso y modernidad en benefi- 
cia de nuestra Region, desde unos postulados de 
honestidad y transparencia que nosotros no hernos 
puesto nunca e n  duda en nuesttos adversarios pol i t i -  
cos y, por supuesto, en la  persona del Candidato. Por 
elto, no regatearemos ninqun esfuerzo que vaya 
encaminado a ems objetivos y ,  espectalmente, e l  de 
acercar las decisiones d e  La Adrninistracion a 10s 
admtnistrados corn0 ob je t i vo  Unico dc  nuestro proce- 
so autonomico. ya que 51 esto no se consiguiese. 
caeria por su base el camino que hoy ernprendemo5". 
"Por todo ello, por las vaguedades y contradiccio- 
nes expuestas, por la f a l t a  de determinacion d e  10s 
rnedtos necesarios para llevar a cab0 [as lineas 
prograrnaticas w p u e s t a s  que contrtuyen en aigunos 
casos un objetivo de buenas intenciones, aunquc a 
veces se instalen en la utopi'a. muchas de l a s  cuales 
cornpartimas. pucs corn0 h a  resaltado e l  Candidato. 
existe coincidencia en 10s objetivos Con e l  Programa 
de nuestra Coaliclon. Sin embargo, l a  identiftcacion 
hecha entre el talante con e l  prograrna maximo bei 
Partido. como objetivo irrenunciablc de l  M I S ~ O ,  nos 
sitba en una posicion incompatible que nos l l e v a  
wceSarramente a decir no a l a  confianza solicitada 
por el Candrdato y a su programa, sin per juic io de 
expresar para D. Jose Bono Martinez nuestras rnelo- 
res deseos de acierto, porque de ser as;, 10s unicos 
beneliciaUoS de ei lo s e r i a r i  10s habitantes de nuestra 
Regio ti'. 
"He dicho. Muchas Gracias" 
For e l  Sr. Presidente de l a s  Cortes: 
"Si, antes de conceder la palabra a l  Sr. Candtdato, 
quiero cornunicdr a la Carnara que. en uirtud de lo 
prevlsto en el parrafo Vi del articulo 117 del 
Reglamento Provisional, la votacion tendra tugar 
inmediatamente despuCs d e  que termine este debate, 
no antes, desde luego. si finalizase antes de l as  trece 
hoias trernta minutos de esta manana. Pero, en 
cualquier caso. a continuacion de que este debate 
term i ne". 
Time 13 palabra e l  9. Candidato a la Prasidercu 
de la Junta d e  Camunidade~" 
For el Sr.  Candidato: 
"Muchas gractas. Sr. Pres!dente, y COR vues t r a  
venia, Setiorias. Sub0 a conte.xtar l a  intervericicin del 
Sr Pqr:;!uoz de I 3  Coalicrhr Populai. y ;i daele la: 
gracias por sus ulttrnas p;rlabras, par sus deseos de 
ev i to  en e l  Gobierno de I J  Region y ,  Sin ninguna 
rronia, tengo que deciile cric crte agradecrrniento e s  
sincero, porque coincido c o i l  su planteamiento: Un 
bven Gobierno, sea del siqno q u e  sea. beneficja a l a  
Region y nunca he dudado Q I I ?  l a  Coalicion Popular 
dwde su posicion ideolbgicz :.?mbien pretende e l  bien 
para la Region" .  
" Y  manifestado  est^ ,>giadecimiento. querri,i 
comeozar tiaciendo algun corrimtario acerca ne la  no 
entrega del discurso d e  inve;!aciura". 
"El discurso d e  investid!,.. !ue entregado inmedu 
tamente a1 Sr. Presidente CJ?. !.: Cdmara. t o d a  v e z q u c  
10s servicios, a i  parecer. Iuvlk.,on dtfrcvltades para  13 
transcrlpcron y. una ver tr,i!, . liio por 10s 5e i ' v i t i os  de 
la Camara, me parece qti? clebtdo ser dtstrlbuido 
En cualquler caso, esa ya ! I # :  ..:J mi responsdbi l idd '  
"Entro en lo que e l  S r .  t ~ . ; : : c s e n t a n t e  nei Giupn 
Popula( ha cornentado ( I ,  , if<' no $e t rata de ur: 
programa, sin0 combo ha ,: " u ,  de una5 i i t iea;  q u e  
pacecen pretender ser 12 d7,ectrices. Y en  esa 
hipbtesis. que solamente ,3 ~ , ~ F I ~ O S  discursrvoS voy a 
aceptar. quiero decirfe a I < :  : adrcLon Popular que el  
articulo 14 del Estatuto G: '  Autonomia, norma de 
mavor rango en nuestrz R c ~ ~ I I ~ ? ,  dice: " E l  candidato 
as i  propuesto expondra ant i .  I J S  Cortes d e  C a s t i l i a - L a  
Mancha las lineas prograrnai i r5  generale; q u e  tn:mrz- 
ran la  accion del Conwjo ( 1 3 ,  c,oblecno y s o l i ~ i i ~ r d  :a 
conf ianza". 
" Y  es  verdad que Linr,a.. : i : c > q r a m 3 t i i d ;  qL:I'.?i,iIc5 
podriav interpretarse, c o n , , ,  > d  k n o r i a  t i 3  ( I t i ho .  
como un programs concretu .I c o n  medida i  cnnci .e tas 
Pero i q u e  mejor interpret<3r {Jn d e l  €statuto7 t Q u t  
nrc?jor rnterpretacion, C O ~ O  Scnorl's sabe por  5cr 
]Arista, q u e  ta interpretacion x i l e n t i t a :  C C U ~ I  e i  12 
boluntad del legislador? Qi i iero,  siniplernente. infor-  
rnarle q u e  el Partido Socisiista Obrero Espaiiol 
present0 eorniecda numero 73 J I  3rt jcuIo 14 apartddc! 
cuarto. e n  que se dec ia :  "El ri t ldidato 2 8 ;  propuesto,  
pt'esentara su programa antc 1 3 ,  Co rks  de I ?  Reglon" 
Enmienda que no fue acep!ma.  pero quc d e f i n 1 2  
nuestra posicion. P Q ~ O  ... i;l ir7terpret3cion autenttc;l. 
Srer  de la Oposicion, tielip t o d d v r a  mds v a l o r  cuando 
se hace de contrairo.  Me rcn?i:o a l  Diar jo d e  5es:ones 
del  dia en que se aprot13 el € s t a t u t o  y ;1 Id 
rnterpretacion que hizo alguien que. h o y .  !oma 
asienta e n  10s bancos de I J  Gpqricron. Decia:  "Can 
re lac ion  a la diferencia er l r -e  t ineas programat icas y 
programa, ya hernos dicho cual era su alcance. No se  
puede concretzr estrictamente l o  que e5 i ln programa 
sin0 q u e  corno t a l  candidato, expone unas l ineas 
generales que luego ya concrctaran en un prograrna d e  
Gobierno". €sa es u n a  bare dP interpretacion a u t e n t i -  
ca. hecha por un ciudadano, entonces Diputado y 
buen arnigo mi0 que, hoy.  toma asiento e n  (os bancor 
de la Ooosicion". 
"Cuando se ha necho referencia a que, a l  final dP 
su discurso, no era posible d a r  su voto a1 programa de l  
Partido Socialista, yo ya presuponra que esta iba a ser 
la decision del Gfupc Popular. que comprendo 
absotutamente. Pero no se pucden tratar de confundir 
lo$ terminos, Sefiorias Yo he uenido aqui a presentai 
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legislat iva la  ostentan las Cortes Generales corn0 
organ0 de soberaniz. Las  Asambleas de las Cortes 
Regionales ostentan una facultad secundaria. acceso- 
r i a  y sornetida 2 armonizacion y control” ... Qutero 
decirles que estoy dispuesto a mantener la  contrario 
que Vds. defendian hace menos de un ario y decir que 
trenen potestad legislativa las  Cortes. y que e l  cont ro l  
no es sobre ellas, sin0 sobre el Consejo de Gobierno. 
un proqrama que no me he inventado. Yo  he hecho 
una Campaiis electoral q u e  no me he inventado. Yo 
he citado. y Io tengo a orgullo. e incluso dije, 
rnachaconamente, e l  programa maxim0 de mi  Partido, 
porque yo no tendria dccencia s i  viniese aqui  a 
presentar un  programa d e  actuacion para un  Gobierno 
Regional sin awmir  integramente la historia de este 
PartidoTal que pertenerco, que tiene acteftos, que 
tiene errores, pero que sin dilda tiene algo que me 
hace camprender que Sus Senorias sigan insistiendo 
en el tema. Yo quke insistir ayer para ver si  Vds.. 
hoy, entraban en un coloquio Ideolbgico con el 
Partido Socialista. A nosatros no nos rnueven tntere- 
se5, aunque estos intereses Sean respetabtes. Y no drgo 
que d e  contrarto a r i  sea. Nos mueve una ideologia, 
que yo hoy trato de representar, sin duda sin el 
acietto que el rnismo Partido mersce. Cuando entra- 
mc: en este Partido, n o  entrarnos a defender tntere- 
9%. aunque esos intereses Sean loables. Venirnos a 
defender un  proyecto pol i t ico. Venirnos a sustentar- 
nos en Una ideologia que e s  afieja y que ha sido leida 
por el representante del Grupa Popular y que. como 
dsurno, no tengo que retterar”. 
”Afirmar q u e  proclarnar nuestro programa maxi-  
mo, nos impide apoyar a l a  Pequena y Medtana 
Empresa. supone una g r a n  rniopia palitica. Yo dije 
ayer que no se es socialista por defender estp 
programa, sin0 que porque w m o s  soctalrstas, en  este 
mornento y en esta hora, defendernos este programa. 
Dije. incluso, la palabra revolucionario y l a  vuelvo a 
repetir. Es rev~lvc ionar io  hoy asentar \a libertad en 
este pais; y es revolucionario, hoy, apoyar a l a  
Pequefia y Mediana Empresa. porque h o y  es socialista 
defender nuestra econamia. A nuestro programa 
m ix imo  no puede Ilegarse de ningun modo sino por 
el camino que nosotros pretendernos. que es el  de l a  
Iihertad. Corno nosotros hemos padecido lo  que es l a  
ausencia de la Iibertad en poll’tica. ponemos corn0 
presupuesto bisico de nuestro programa. la  defensa 
ck la libertad. No ie puede estar  en e l  Partido a l  que 
yo represenio pensando solo en terminos de poder 
inmediato. Hemos pcnsado cien aiios en terminos de 
ooosictbn o de’ ctandestinidad. \r’ ahora que tenemos 
esta postrion, esta posibilidad de dar 10s prrmeros 
pa505, yo quiero decides que s i  no fuese por la 
ideologl’a que detras d e  nosotros actlja como un 
verdadero motor utopico de l a  historia. no se el’lten- 
deria nuestro prograrna. 5e puede admitir o no, la 
teoria marxista acerca de l a  division de la  socredad en 
clases. pero que e n  i a  Esparia de esta hora hay clases 
sociales, eso es incuestionable y que la$ claws luchan 
por $11 mejor asentarniento, es incuestionable, Que 
nosotros no vamos a favorecer 10s enfrentamientos 
vioientos entre l a s  clases sociates, a la vista esti. Y no 
quiero referrrme solamente a resuitados, sin0 que este 
Partido esta haciendo t o d o  lo posible para el  asenta- 
rnjento de id Ithertad”. 
“Se hac ia  referencia a resuifados efectorales. Me 
han de permitir sus senarias que no haga u n  analtsis 
profundo. Sencillamente, porque despuhs del dia 8 de 
mayo parece claro que l a s  eiecciones las ha ganado el 
Partido Socialista. Es verdad que su Coalicion el  28 de 
octubre, de nueve Dtputados pas6 a u n  numero 
mayor. Em tarnbten es cierta y no voy a entrar en 
discusiones. La diferencta que nos separa en wotor 
dice Vd. q u e  es muy pequeAa. Yo creo que es la 
diferencia que hay entre lo relativo y lo absoluto. Hay 
rnayoria absoluta por parte del partido qcle presenta 
m i  candidatura. Les puede parecer poco, yo s i  
estuvi’era ah; quiza me pareceria poco, per0 es lo 
suficiente para poder dobernar”. 
e 
“Se hablaba tambien d e  posicibn d e  arrogancia del 
Candidato v. esto en el terreno personal no me ha 
gustado. Ayer ies dije que no tenemos la patente de l a  
honestrdad. que cualquier feferencia que yo hiciera 
no iba a ir nunca PM e l  terreno de lo personal. Les 
dije y lo reatirmo que para hacer lo que en esta 
Region es prcciso hacer, con su programa y con et 
nuestro, hace fa l ta  l a  colaboracibn de Vds., y vuelvo a 
reiterarlo.. Y eso no es arrogancia. Y no es porque l a  
diferencia de vatos sea mucha o sea poca. yo digo que 
es ia bastante para gobernar solos, diga q u e  Vds. son 
necesarros porque conformar una Region que, cierta- 
mente tiene un soporte territorial d i f ic i l ,  significa que 
hemos de aunar esfuerzos en Io institucionai. El 
Grupo Popular ha desconocido, no ha hecho roferen- 
cia. a rn is  palabras de ayer, en e l  sentido de que [os 
temas capitales, \os temas institucionales. queremos 
que estas Cortes 10s aprueben con e l  voto de Sus 
SeAor (as”. 
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del Gobierno y de su Consejo de Ministros y la 
ideologia del Grupo que me encarga defender este 
programa es La misma y esto, sin duda, meenorgulle- 
ce, me llena de satisfaccion y puedo llegar a decir, 
incluso para darle opcibn a la replica que ojala, aiala. 
y el Gabinete que intenlo presidir lo haga S e g h  $us 
palatiras y entre corniilas “tan mat” como et Gobierna 
de Espafia. Con eso ya me conforniaba y estaria 
abwlutamente satisfecho de la  gestlon que hemos 
hecho, pero yo no he venido aqui a hablar del 
Gobierno de Espaha. A1 hablar de[  tema de Cabaiie- 
ros, dicen V 1 ; .  que traslado el probterna al  Poder 
Central. Pero, Seriores del Grupo Popular, ayer no 
dije que trasladaba el problema. yo les dije que no m e  
gustaba Cabafiefos. No saberr Vds. la satisfaccion que 
siento a l  oir  hablar at 5. Portavor de( Grupo Popu(ar 
de 10s problemas ecologlcos, porque esta es una 
Doricibn nueva en \a  derecha espanoia que y o  a;epto 
de buen grado, y qlie esto), drspuesto a que aqui 
tambien luchemos juntos para defender nuestra Eco- 
l o g k  y nuestro Medio Ambtente. Pero decidir si un 
campo de Jiro. tiene que ponerse 3 no, no es 
cornpetencia nuestra y es que n o  es campetencia 
nuestra por mas que nosotros nos opongamos a 5u 
instaiac ion”. 
“No dije ayer, per0 quiero afirrnar boy, que no 
estamos dispuesto a adrnitir faisas posiciones ecotogi- 
Cas que solo se justifican como pretext0 para deterio- 
r a f  al  Gobicrno de Espana. La Ecologia es un tema 
prtoritario en nuestro Programa Per0 e l  antimilttaris- 
mo disfrarado de ecoiuqla no lo vamos a adrnitir 
Nadie entienda que cun est0 me refiero a todos Io5 
Grupos que, para defender Cabafieros, se han Consti- 
tu  Id 0“. 
. 
“Para termrnai con este tema, quiero decirles que 
me alegro de contar con una detecha antinuclear y 
ecologica que va a defender nuestros territorios con 
uno$ principios que, haSta shora,  Sies. del Grupo 
Popular. convendran conmigo, e r a n  desconocidos por 
los Par!idos Conservadores de l a  Europa Occidental”. 
“Se  dice, c,omo culpandome, que ias Cajas de 
Ahortos instit i ictonales -cuya fusion prornovere- 
mos- no se h d n  unido ya. Se me achacaha. casi 
petsonalmente, que la Caja de Ahorros d e  Albacete, 
se opusiera. Y o  he dejado de ser politicamente 
ciudadano de Albacete para scr e l  primer ciudadano 
de Castilla-La Mancha. Per0 es que Su Senorl’a ha 
sufrido un pequeno error. A lo que se niegan, no solo 
la Caja de Ahorros de Albacete. sin0 cualquier Caja 
con sentido cornun. es  a que /a Caja de Madrid nos 
absorba y d e  lo  que estamos e n  contra es del 
impertal:smo financier0 y economico de Ids Cajas 
ajenas a la Region. La Caja de Ahorros de Albacete, y 
aqui’ hay alguien con autoridad para poderlo decir, 
lamas tomo acuerdo en contra de esa fusion, sine 
tncluso creo que fue pionera en este sentido“. 
“Se nos achacan ausencias en el programa respecto 
de la fami l ia  y es que reairnente ya lo deci’a ayer, y se 
me confrrrnan mis predicciones: For mas que suenen 
las mbsicas igual. hay difcrencias de ra i z ,  tadicales. 
entre Vds. y nos0trOs. Cuando yo hablo de Ids  zonas 
deprimidas. cuando nosotros hablamos de 13s zona5 
de montafia, cuando nosotros hablamos de que hay 
un 42 por 100 de viviendas Sin axo ,  estamos 
pensando en la familia. Eslamos penrando en la 
familia cuando deciinos q u e  no vamos a permitir, y 10 
decirnos con e$ Gobierno de Espana. que un nirio 
estudie y que o t ro  nirio no estudie cuando ei que no 
estudla es cincuenta veces mas list0 que e l  q u e  
estudia, aunque el que esludia es c i n c u e n b  veces mas 
fit0 que e\  que no estudia. Esta es una forma de 
prokger a ia familia, eso s i ,  especialmente, a las 
familias ma5 pobres y que mas lo necesiten y de esas 
en nuestra Region tenernos muestras rnucho rnas 
nurnerosas que la5 familiar que 110 precisan la protec- 
cibn del Estado ni de l a s  Administraciones Pbbiicas” 
“Se habla de la television privada, yo no quiero 
coger ningiin anzuelo y espero que no este en si: 
intention tender una trampa. Pero, i c o m o  se puede 
hablac de television privada desde determinadas Op-  
ciones? Nmottos pensamos que no es licrto hablar de 
television privada cuando, en gran medida, Vds. son 
herederos de una tradiciofi no  de television privada 
sin0 de television estatalizada y antidemocratica. 
Vamosa democratizar una television que nos hemos 
encontrado, per0 estos son asuntos del Gobierno d e  
bpai ia ,  en 10s que no quiero dar letciones porque 
c?eo que lo est in  haciendo muy bien”. 
“Se afirma que n o  hemos dicho nada d e  las Cajas 
Rurales. Lean el prograrna y vean que estamos . , 
clararnente deterrninados a que se democraticen; s 
que no se den credftos para constvuir compleio5 
urbanisticos, y luego l e  f a l t e  u n  credito a l  pequeno 
Jgricultoi que lo  necesita. No queremos que 103 
criditos de estas instituclones vayan para personas 
que, en definitiva, no  10s necesitan y quien I C  necesit? 
de verdad. no t e n e  acceso a el”.  
‘ ‘ ~ 3  concentraclon parcelaria es cornpetencia del 
Estado, y, en cualquier caso. recogemos en nuestro 
programa su p r o m m o o ” .  
“Con respecto a l a  comarca. me alegra que le5 
inleresc el tema terr i tor iai y su divtsion administrati- 
va, per0 cuando yo dije que {barnos a r e r n i t i i  una Ley 
sobre el terr i tor io y las relaclones entre 10s diversos 
territoriqs, no  podia hacer una demarcacton ccrnarcal 
en mi discurso M e  m r r i e t u  en  ese t ema a lo  que digan 
Ids Cortes y ojala lo digan por unavimidad porqoe 
este es de lo$ temas institucionales en  10s que 
qiierernos que haya  participation". 
“Se c r i t i c a  nuestra decision d e  potenciar u n  Centro 
de Teievisinn Regional. M i ren  Vds.. y o  no se carno 
defenderme: He vi i i tado l a  Region y he visto que I D S  
ciudadanos se q u e j a n  de  que, en Programa Regional. 
ven e l  d e  “Artana” unos; otros ven u n  programa 
regional de Andalucia, otros ven u n  programa regio- 
nal que no i s  e l  de su Region; nasotros lo que 
decimos es que e\  Centro Regional de Television t i m e  
que emperar a funcionar gara que nuestros ciudada- 
nos reciban informacion de i a  Region, Porque es u n  
elernento que tambien va a aglutinar a nuestra 
Region”. I 
“No se puede decir. porque a Vds no les gustc f a  
Televiston del Estado, que no sea preciro en Castilia- 
L a  M a n c h a  un Centro Regional de  TElcviSiOn. A Vds., 
sin duda,  seguira sin gustarles per0 el Cefitro Regional 
de Television o el rntentar que los ciudadanos de 
Castilla-La Mancha vean su programa regional y n o  ei 
de otras RegiLnes, e$  u n  cornpromiso que asurni a y e r  
y hoy ratifico“. 
“Afirrna e l  Representante del Grupo Popular q u e  
5e estan dando brdenes para arrancar (as  cepas de vrd 
y que e- es una mala politics. Yo creo que se trata 
de un tema io sufcientemente deticado, que nos 
impide a 10s socialistas hacer demagogla sobre e l  
rnismo. Tenernos excedentes estructurales de vmo en  
nuestra Region que normalmerite se tramforman en 
alcohol, cuya produccton y venta suponen un perjui- 
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cio muy grave y a  que pof  cada l i t ro  de alcohol Se 
pierden casi doscientas pesetas. Esos excedentes no 
coyunturales de vino sin0 estructurales cequieren un 
plan que no consiste en una medida concreta. stno un  
estudio p io tundo que ya ha sido anumiado por quien 
tiene esa cornpetoncia, el  Sr. Ministro de Agricultura. 
Y en este sentido ha dicho. claramente, que la 
pol i t ica de precios, a que Vds. son tan aficionados, no 
solucidna pvr s i  sola 10s problemas de la Agricultura 
sirto que h a y  que adoptar medidas complementarias y 
algunas de e l l as  ya estin en vigor. Puedo deciries, por 
ejernplo. y c o n  respecto a la vid, que se han destinado 
do5 mii cten millones de pesetas para fomentar su 
cornerciatizacion. L a  reestructuracion del  sector. di je 
ayer, tiene que ser a medio y largo plazo y no puede 
despacharse en dos paiabras. Hay que habtar de la  
produccion, de l a  comercializacion, hay que h a b l a r  
con 10s Consejos Reguladores y con la5 organizaciones 
interesadas para producrr un vino de calidad. ?io se 
p w d e  seguir promacronando el riesgo de 13 vid, ni se 
puede estimular una produccion en cantidad con 
desprecio de la calidad de nuestros caldos. En 
definitrva, creo que es precis0 sentarse con las 
Asociaciones agiar ias,  con 105 interesados. y estudiar 
un plan porque l a  situacibn de l a  vtd en este mornento 
es preocupante y nadie que conozca esta probkmat i -  
ca puede pensar  que en una prornesa, que en un  
Decreta. se puede conseguir la soiucion, maxime 
cuando se trata de u n  cultivo social que proporciona 
una enorme cantidad de puestosde trabajo". 
En otro orden de cosas, hacia referencia e l  Grupo 
Popular a1 doble ienguale de 10s socialistas. Conmigo 
no tendran nunca ese problerna porque suelo habiar 
ciaro. Ayer me refer; a !  programa mdxirno de mi 
Partido. Yo sabia q u e  cualquter referencia rdeolbgica 
por mi par te,  1es dariz pie a Vds. para hablar de la  
:amilia y de 0 7 r O S  asuntos que, esteticarnente, son de 
su agrada: No l iablaron del asoi'to y me extrahe. AI 
presentar ayer mi programa, u t i l i ~ e  e l  ilnico lenguaje 
que surge d e  la sinceridad atxoluta". 
"Con eia misrna sinceridad quiero decirles, Sres., 
que u n  calculo reali i ta de 10s recursos financieros 
regionajes nos situan cerca de 10s trescientos mil 
millone: u? pasetas pa's lob i u a t r o  afios, y can esa 
cantidad no se puede, seriarnente, hablar de una 
polit ica f:nanciera autonoma.  No auiero cometer el 
r idicuio de hablar de po ( i t i ca  monetaria. polit ica 
f isca l  y oalanza de pagos desde la  optica regional 
como Vds. hacen en su programa. Con trescientos mil 
millones de pesetas en ruatro anos se pueden empren- 
der Ids actividades a que nos  herno5 cornprometido y 
se puede conseguir que las tendencras negativas de 
nuestra Autonornia no se desarrollen dei modo que lo 
vienen haciendo. Y 10s objetivos que nos marcarnos a 
n ive l  f inanc ie r0  e n  Castilla-La Mancha estan clararnen- 
t e  interrelacionados con l a  polit ica econbmica de 
Espafia ya que las magnitudes macroeconomicas que 
manejarnos. necesariamente. nos vienen dadas". 
I 
"Relaciones con las  Diputaciones y los Planes 
Provinciaies. f s t e  lema va a ser regulado mediante 
L e y  de ] a s  Cortes Regionales. Y a  anuncie ayer el 
envto de\ correipondiente Proyecto en e1 proximo 
perrodo de sesiones. Con respecto a 10s Planes 
Provinciales, qu:ero decirles que no  resulta serio que 
se plantfrquc con criterjos localistas. D con objetivos 
territoriales muy  Iimitados. Pensamos que la  planifica- 
cibn debe ser competencia de la Cornunidad y la 
1 direccion y gestiofl. de l a s  Drputaciones Provinciales". 
"Con respectoa la financiacion, dicen que no sabeo 
si  vamos a aumentar o no 10s impuestos. Quiero 
decrrles que en nuestro programa electoral esta 
rneridianamente claro que no varnos a crear ninguoo 
de 10s impuastas que. en su momento. podriamos 
tener capacidad de crear. Nos vamOS a financw con el 
Fondo de Compcnsacion tnterterritorial. con l a  libe 
racion que hagamos de 10s gastos corrientes y dije 
ayer y digo hoy y rnantengo que nos vamos a 
financiar, para necesidades de gran contenido social. 
cual es el paro, con el recurso a ta deuda, a1 
endeudamiento phhlico. Senores Diputados de l a  
Coalicibn Popular, comprendo que hay rnomentos en 
tos que hay que defender posiciones que son neta- 
mente polit icas y q u e  son de enfrentamiento, pero yo 
quiero quedarrne con 135 ultimas palabras del Sr. 
Portavoz y e m  cohboracion que me ofrecian La recolo 
con sinceridad y se la  ofrezco qualmente". 
"Muchas gracias" 
"Aplausos". 
" L e  replica el Sr. Portavor del Grupo Popular: 
"Tiene la palabra para replica con un t iernpo de 
dier minutos". 
"Muchas gracias Sr. Presidente, Senoras y Sres. 
Diputados. En cnntestacion a la palabra del Candida- 
to, varnos a ser rnuy breves y vamos a hacer tarnbien 
una respuesta puntual a todas y cada unade ellas. Eo 
primer termino, tengo que decir que hasta ahora no 
nos ha \legado el prograrna, el texto de nuestras 
palabras sin embargo desde et primer rnamento db mi 
intervcncion s i  q u e  ha contado con ellas el Candidatu. 
Las causas de que esto sea as( no quiero entrar y a  a 
analizarlas per0 esta suficrenlernente clam qyien t i m e  
esa voiuntad de colaboracibn y lealtad ' y  quien 
realrnente la  h a  omit ido.  Esperarnos que en f$ f u t u r o  
no sea a s i .  El Sr. Candidato se ha referidoal art iculo 
14.4 del Estatuto de Autonornia para justificar q u e  es 
lo que ex ige  el referido precepto. Es simplemente u n a  
exposicion programatica ae ias lineas de gobierno y 
efsc!l.vameiIte a s i  es  por e l  rererido precepto. Esta es 
una cuestion puramente jurldica y de ietrado. D e c i a  
el Candidato que esa norma es de mayor ranga 
juridico y que a el la se habia atenido, pero yo no voy 
a contesrar aqui  torno i u r i s t a ,  sin0 corn0 politico, 
porcue en definitiva esta no es una cuestiitn entre 
abogados sino en t re  polit:cos y e l  articulo 1 I7 del 
Reglamento de esta Cimara que h a  sido aprobado For 
los votos ds la rnayoria del Partido Sbcialista en  este 
periodo de octubro a rnayo, textualmente y de forma 
liter21 exige Id necesidad d e  la exposicion de un 
programa de Gobierno y no d e  una$ lineas prograrna- 
ticas. Reglamento que. en definit iva, no h a  hecho sino 
desarrollar y especificar las  previsiones mas genertcas 
del oropio Estatuto. El Sr. Candidato nos ha dicho 
t.ambien que qulere entrar o que queria entrar en 
un coloqui? ideoiogico con nosotros. No es ahora, 
por supuesto. el mornento d e  decir estas palabras, l a  
enirada en ese coloquio, porque nos podria llevar 
muy lejos pero lo  que SI' l e  p d m  anunciar es que a i  
margen de esa linea de colaboracion sobre 10s 
aspectos iostitucionales que y o  aqui l e  quiero votver a 
retterar. que esperarnoj que, por supuesto, en  estos 
cuatro ahos de tegislatura tangamos ocas'ones 
suficientes para que esa confrontacion ideologica de 
nuestras distintas opcioner politicas tengan aqui un 
marc0 adecuado de esa confrontacion. Sobre la 
cuestion qua ha planteado el Sr. Candidato referent6 
a 105 resultados electorates. e i  peligro que nasotroE 
apuntabamos que podia existir en la democracia, lo  
que hemos denunciado, en definitiva, era que no S E  
habia dicho fa realidad de ems resultados. El 005 ha 
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drcho que hay mayor ia absoluta. Yo solo he dicno en 
rnis palabtas antetiores y le reitero aqui lo  que he 
dicho. e5 que hay una esra~ez  de votos de una 
Coalicran a otra; que, practicarnente nuestra Comuni- 
dad esta politicamente dividida en dos, con un escaso 
margen d e  diferencia a favor del Partido Socialista y 
que esto debe fener un adecuado reflejo en esta 
Camara porque, de lo  contrario, es cuando dntende- 
riarnos que no se nos estaba dando e l  papel de 
oposic.ion que nos corresponde y que esto e ra  malo 
para la libertad y la  democracia. Y quiero volver a 
reiterar lo a q  ui” . 
“La Cornposicion de las Comisiones y e l  iuego que 
Se de o no a est3 institucion, de que uti l icemos e l  
Oecreto Ley o que acudamo; con mas o menos 
frecuencia a esta Cdmara, e l  tiempo lo dira. Y o  queria 
que rn i s  paiabras de preocupacion se wieran COnf i rMa-  
das y esperamos que. e n  defrnitiwa, esta Cimara nos 
o:orgue ia !epresentacion que. con 10s votos obteni- 
dos, nos cotresponde, para poder ejercer ese papel de 
oposicion que creernos ostentar legitimarnente. Ten- 
drtarnos clue decrrle a l  Sr. Candidato que tambien 
defendernos la l ibertad y la econornia. Esto no lo 
hernos puestc e n  duda. Nos ha dicho que hay clases 
que luchari por mejorar. Todos tienen derecho a 
merorar. En 1 0  que no estdmos d e  acuefda, y en esto 
hay una discrepancia radical respecto a l  Partido 
Sociaiista, es que esa mejora sea por l a  lucha y por 
enfrentamiento d e  cjases. El Candidato ha dicha que 
el no 1 0  propacia, pero el programa maximo de su 
Partido, s i .  Y o ,  10 que he hecho es denunciar 10s 
GbletiVO5 de su discurso con l a  ssuncion, a l  mismo 
;iempo, deL programa rnaxirno que entiendo Que esta 
en abierta cuntradiccron con las manifestaciones del 
Candidato. Ha hechp u ia  Ilarnada a l a  coiaboracton 
de todos. Y o  vuelvo a reiterar que tendra esa 
Colaboracron en todas aqueilds cuestiones de  t a r a c t e r  
institucionai que n o  afecten o supongan derrirnenta 
de la poi i t ica de nuestra Coalition y de nuistra 
pol i t ica electoral. Qurero tambien zc larar le  que no 
soy par i rdar io d e  Alianra Popular, ;inn de 13 C a a l t -  
cion Popular, en la  que adeinas de G.P. esr in  
integrados el Partido Dembcrata Popular y l a  Union 
Liberal”. 
“Respecto a Cabafieros. querifa aec i r l e  a i  S r .  
Candidato que por supgesta. n o  somos ant i rn i l i tar is-  
tas, que tampoco estamos de Jcuerdo en aquelios que 
ponen ia ecoiogia corn0 pretext0 y su utiiizacian con 
fines pol i t icos aunque, en definitiva, l a  ecotcgia es 
una manifestacion mas de la  poli‘tica. Ahora bien, 10s 
movirnjentos ecologicos. no son patr imonlo de ningu- 
na ideoiogia n i  de n i n g h n  Partido POli ’ t iCO, PJesto 
que, corn0 el Sr. Candidato muy bien sabe, son tados 
ellos de reciente creacion. Y lo q u e  he dicho en  m i  
anterior interuencion es que 5e hahia creado una 
Cornision d e  investigacion y que  esperabarnos ya e m .  
No hemos tenida respuesta del Candidate sobre l a  
contrnuacion en ias Cortes de esa Cornision de 
investigacibn para trasladar al poder central Ids 
soluciones que cream05 mas convenientei, S I  la 
decision corresponde a i  Poder Central. Lo que si esta 
ClarO es que nosotros tenetno5 derechoa s e i  oidos por 
ese Poder Central e incium tenemos la facultad 
conforme al art iculo 3611 del Estatuto de AirtonomI’a 
de promover la iniciativa legisiativa hacia el poder 
central con el fin de que se tomase l a  solucion mas 
adecuada, una vez que se conozcan todos 10s datos 
sobre el tema de Cabaneros. y sobre eso creo que nQS 
hemos salido por la tangente y que no se ha 
contestzdo de forma puntual”. 
“Respecto a la familia, creo que e l  Sr. Candidato 
se ha id0 par las ramas. En este c a m  no ha entrado 
por las raices, yo he querido expresar l a  preacupaci6n 
de nuestro Partido porque es un tema a l  que le 
dedicamos preferente atencion y nos preocupan 
palabras corn? las de dona Cartota Eusteto, Suhdirec- 
tora Generat de ia Muier e n  e l  Mtnisterio de Cultura. 
que ha dicho rectentemente en  un rnedio decornuni- 
caci6n nacional que (a Constrtucibn EspaAoia es 
prectso modificarla ya que ttene l a  osadia be hablar 
de la proteccion a la famr!:a. Todos creemos que l a  
familia hay que protegerla y sabernos qulenes no 
quieren protegerla. Las palabras d e  dona Carlota 
Busiclo, creo que son lo suficientemente expresivas 
para que confrrrnen nuestra preocupacion”. 
“Respecto a la  teleuision, creo q u e  l e  hemos d icho 
a1 Sr. Candidato con toda claridad que somos 
partidarios d e  la  television regional, que efectivamen- 
te puede coadyuvar al  reforzamiento de la Autono- 
rnia y todm ertamos de acuerdo. Lo que hernos 
expresado e5 la preocupacion de que esta medida d e  
comunicacion institucional puedd ser objeto de rnant- 
pulacion coma a s i  viene ocurriendo a niveld? Eslado y I . 
que, en definrtiva. han llegado a convertir l a  rnforma- 
cion e n  propaganca, porque 5 1  en e m s  rnedios 
publtcos de informacion y d e  comunrcacton no existe 
\ a  adccuada representacion y l a  adecuada I n f o r m x i o n  
d e  todas ias actuaciones d e  :odos 10s grupos palit icos; 
s i  existo un excestvo numero d e  noticias solamente 
del Partrdo en el poder y s i .  de  u n a  forma constante y 
continua. se elimrnan {as noticra5. ias inforrnacjones y 
ids critrcas que se hacen desde li l  oposicion, aqui 
tambren nodria e s t a r  peiiqrando la lrbertad y 13 
democracia porque, en d e f i n i i l v a ,  s i n  u n a  autentica, 
sin una verdadera y adccuada informacton. no ex is te  
ni iibertad nr dernocracia. no  h a y  in iorrnacion i rno 
mopaganda”. 
E! Sr. Presidente de las Cortes:  
‘Si., Solano. debe i f  terminando” 
Sr. Solano: 
“Si,  Presidente, voy a terminal ya,  pcro no he 
3 g o t ~ d o  mi tiempc de I? Jntericr exposicmn y \ + %  
r u e q  ... 
El Sr. .F’residente de / as  Cortes. 
“Pucde continuar” 
sr. Solano: 
“Unos  rnir,utos mas”. 
El Sr .  Presiaente de l as  Cortes. 
“procure ser lo mas breve poSiblE“ 
“Continua e l  Sr. jo iano” .  
“Respecto a l  tema d e  l a  vid. me p a r e  rnuy  bier, 
que el Sr. Candidato piense que se deben sentar a la  
mesa todos las sectores afectados, porque, en defrn~tr- 
v a ,  en nuestro d i~cu rso  hernos pedido no solamente 
en este tema, sin0 con caracter general. qleen els~!tor  
agrafio en todos 10s organiswas institdcionales debe 
haber una r5presentacion de ios sectores afectados 
para que su voz pueda ser. a l  menos. escuchada con 
mayor efectividad poc la Adminrstracion”. 
“Respecto de la5 Diputaciones sobre e l  tema de s i  
Rams Provinciales s i ,  Planes Provinciales no. pues n o  
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nos ha contestado claramente el Sr. Candidato, 
sirnpkrnentc ha dicho que esta de acuerdo en 
descentralizar \a Autonomia. El Estatuto habla de 
apoyo y de protercion a Las Comunidades Autono- 
mas. Perdon a las  Diputaciones pero creo ver en fas 
palabras que hacen referencia a la defensa de esa 
planifitacion regional que. en definitiva, la asuncibn 
por la Jcnta de Comunidades de tos Planes Provincia- 
ies wa a sei una realidad. Y ,  para tciminar, :irnplemen- 
te reiterarle, igual que e n  las u l t i r n a s  palabras der Sr. 
Candidato, el ofrecimtento y la calaboracion de 
nuestro Grupa para todas a q u e l ! x  cuestiones que, en 
difinit iva van a tener un caracter netamente institu- 
cional, y estamos convcncidos que, por supuesto 
entre todos, entre Vds. y nosotros, corno reprcsentan- 
ies de todo el pueblo de esta Corriuoidad Autonoma, 
debemos decidir de una forma conjunta todo aqueilo 
que e n  definitiva, por  tener un cardcter institucronal, 
no puede mas que redunaai en beneficiode todos 10s 
cludadanos sin excepcion. Nada mas. Muchas gra- 
cias". 
El Sr. Presidente de las Corres: 
"Tiene la palabra el S r .  Candidato". 
"Con vuestra venia, Sr. Presidente. Senorias. M u y  
brevernente par2 dar  las gracias de nuevo a l  portavoz 
de la Coalicron Popular por i u s  ofrecirnientos y 
decirie que en cuan to  a1 prograrna del Partido 
Social ista. 5e imprimieron doscientos cincuenta mil 
ejempiares en ptena campana electoral y con mucho 
gusto l e i  hare llegar alguno s i  lo desaan. Get mismo 
modo, les hare  llegar toda la informacion. no solo 
partidaria, sfno que me propongo. seriarnente, s !  
presido e\ Conseju de Gobierno. hacerle Ilegar a l  
Grupo Popular igual  q u e  a i  G i u p c  Socialista, todo5 
1 0 5  element05 infOrrrGtiuos precisos para que puedan 
curnplir su mision en las Cortes y corno Diputados 
Regionales. con  IE  mayor  e f i cac ia .  Ahora bien, s h d n  
de participar en una cornision, 5 1  han d e  tener c u a t r c  
o cinco presidencias, e l  r e p a r t 0 . p :  251 decirio. n o  lo  
tiene que decidir  e l  Presidente del Gobierno Regtonal. 
Erto e s a n a   COS^ que debe surgir d e  la negociarion 
entre 10s t i rupos Pol;ricoi. Y c  le; puedo d c i l r ,  
hanestamente. que e n  e l  reDarto na me voy  a m e t e r .  
bastante voy a ! e m f  con el Consclo d e  Gobierno". 
"Hacienda referencia a l  Reglamento y a i  Estatuto 
de Autonomia, se ha dicho algo que,  por ser de 
cardcter general, yo s i  quiero mat izar .  El t e S p f t G  J la 
Ley que ayer anunciaba para  funcionarioi y pol i t icos 
va d Ser tin objetivo que se v a  a curnpltr 81 Firesado ?I  
Gobierno por l o  que a l a  Adminsi:racion Autunorna 
se ref iere, d e  manera que no e8 coja de leguleyos. no 
e5 cosa de abogados el rango de 135 normas  y 13 
mixima norma iega! en esta Comunl la3 se llamd 
Canstitucion Esmnola y despues Estatuto de Autono- 
mia y tuego para las Cortes hay L J I ~  Reglamento, per0 
evidenternente e l  Estatuto de Autonomia cuando 
nabla de lineas prograrnaticas, y algunas sefiorias d e  
aqui  lo saben rnuy bien, esta haDiando en el tori0 
mayor que p e d e  hablar porque e s  IJ norma bdsica 
institutional d e  l a  Region". 
"Quiero hacerles una refiexi&: Este debate de 
investidura ha dado pie para q u e  se hable de ternas d e  
PolI'tica general No rehuya entrar en e l  debate de 10s 
r n i m o s  porque creo que e l  Gobrerno d e  la Region 
debe ocuparse de h s  asuntos especificos de la m w n a  
y delar que Sean las Cortes Generaks del Eslado, en 
confrontacion publica y dernocratica, { a s  que debatan 
ternas corn0 e i  divorcio, el aborta o lo  que Vds. 
llaman entre cornillas "familia", a nosotror, no se nos 
ha elegido para que apmhernos el abort0 0 para que 
comentemos lo que d i p  o dejo de decir dona Carlot3 
B:restolo o si la Constit i icion hay q u e  modificarla 
para introducir la pena d e  muerte o no. Nuestro 
mandato, que procede del pueblo, es surcar es ta  
Reqihn Para que nuestros i l iudafanos vivan v v i vz i i  
bien. M e  cornprometc a n t e  ids C o r k  e n  esta seven,  
que no dudo en calificar d. ii3ir.m~. q u e  mi Gobrerno 
no va a traer. aqui  nrngbn lema que l e  corresponba 
resolver a las Cottes Gener.!ies" 
"Por blt imo, debo curra[)!:r ~ ! n  de4er de grat i tud ). 
I-ogar a Sus Senarias sepa:i disculpar este parenfesis 
' i na t :  Cuando he tenidn obiigacion y necesidad de 
informarme de asuntos d e '  Gcbierno Regional; cuan. 
do he tenido que inforrn:?$rni d e  las transterencrJ! 
iealizadas y su vatoracion, cuando h e  necesitadc 
informacion en la Reglor-. que, presurniblemenrc. 
tendria que presidir, ~ I C  l i e  encontrado en un- 
situacion excepcionalrncnts, [ ) G e n a  y favorable,  ya quc 
el Consejo de Gobierno c ~ . ' ~ ~ ~ ' r i ~ f  y su Presidente, D 
Jesus fcentes, me han o ! I - ~  i o  su ieal caiaboracion y 
T.e han iacilitado la \at)(:. rlf'!ando. adema;, una re..: 
ae s t ruc tu ras  internas G L ! ~ .  ..'I impensable hace Cinro 
meies,  del mismo modo t i . .  c:a irnpenwbie q u e  en 
c s - ~ o  meses SP pudlese h a , .  :.?ilto". 
Apl a UIOS. 
"5r .  Preiidente. 5c :1 ,  ' . L > .  voy li wi  rnuy brov t .  
poryue creo que nuestrc i ~ n d t d a t o  hd t lxpuesto II 
niaiirauo su f rc ie r i t e rnc ,? -  [ ??oqrAr i !  o + J  Pa,:,;:, 
Soc ia t i s ta ,  s u  program,! i l i  C;obierm y ,  pot lo t a r ~ ~ o .  
dlgvnas precisiones solo ;iL?r.? exprcsa; el apoyo d e :  
G.?IPO Partarnentarto Soc8,j i ' r i ; .  el cornpieto y u n s ~ s  
me apoyo de nuestro C~LJ:,C~ ? i  proyiamJ y l a  cal i i l ic i  
cznscientemente as;. exjiuc5:u ayer~ e n  e !  U!SCUI-S@ d e  
investidura pa: el Candid.ilu. Est? apovo no es sblc 
f r u t G  de \ a  coincidencm IaPoldgrcd ni de Is c o m u n  
mi!itancia politrca con P , ,  ei!e a p o y o  expre ia 11113 
d-Sle conviction, pur 111, !~:IP ectamos ronvencidci 
de  q u e  ese piograma ~ ~ : i t l e n e  las determinacioner 
necesarias para hacer rc,ilidJcl el prograrna electoral  
del Partido Socialista OtirCro Espafiol q u e  obti lvo I J  
confianza de Id mayol lo  3n:owta de lo8 crudadaios 
de Castilia-La Mancha y pn, otra parte cxpresamos 
nuestro apoyo a ta p?rSond de 0 Jose Bono cuya 
idoneidad nos consta porque desde h a w  much05 aAo5 
nos constan i u  honradcz,  su capacidad y s u  v incuia-  
cion ? la elaboracton d~ 105 progrsrna5 del Partido, en 
10s q u e  ha tendo ur) papel muy destacado". 
"Quiero comentar muy bievemente el discurso d e l  
Si. Portavoz de la opo:icion y expressr una inquretud 
en a lgun  rnornento Ics juirios de intenciones v 
determinados calificativos, dichc? sea con todo 
r:speto. paret ian desrnentir parte de sus palabras y 
anunciar alguna posicion que se podr i?  lieaar 2 
calificar de anuncio de acosc. Bien. quiero decir que 
desde el mas absoluto respeto a todas las previsionas 
estatiqtarias y reglamentarias desde nuestra mayoria 
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nosotros asurniremos el apoyo m s t a n t e  y unanirne a 
la wst i6n  de gobierno y la crit ica y l a  creatiwidad a 
gestion se haran desde la mas int ima conexion con 
61. Quisiera, tambikn, sefialar que en cuanto a la 
comisi6n para el seguimiento del prabterna de 
Cabarieros, tal Cornision no existe porque todas tas 
comisiones quedan autom6ticamente demparecidas en 
cua& se constituye la nueva legislatura, pero que 
naturalmente es voluntad del Partido, del Grupo 
b t i a l i s t a ,  es voluntad la continuidad de esta 
Cornision y que nas alegra sinceramente aunque 
tambien can toda sinceridzd tengo que decir que no 
l a  esperaba )a preocupacion ecalbgka del Grupo 
Popular. En cuanto a que la gestion que'propone el  
Candidato sea igual a l a  gestion pasada, treo que el 
Conseio de Gobierno tendr i  ocosion de dernostrar lo 
contrario a lo largo de su gestion. Y ,  por ultima. 
quiero expresar mi stirpresa porque e l  Grupo Popular 
no ha hecho una pregunta que, dada la ausencia de la  
pregunta, quiero hacer yo ahara. Quisiera solicitar del 
Candidato que nos expusiera la relacitn nominal del 
Gobierno ql;e p ien~a  obtener, en el c a m  de que 
obtenga la confianza de esta Camara. Nada Mas. 
Muchas gracias". 
"El Sr. Presidente de tas Cortes: 
"Muchas gracias. Va a responder e l  Candidato. 
Tiene la palabra e l  Sr. Candidato". 
Toma la palabra el Sr. Candidato: 
"Sr. Presidente. con vuestra venia, Seriorias, s i  en 
la votacion que ha anunciado e l  Sr. Presidente. 
obtengo la confianza de la Camara, e l  Consejo de 
Gobierno estari integrado por tas siguienter personas: 
--Consejero de Economr'a y Hacienda: D. Juan 
Pedro Hernandez Molto. 
<onsejero de Industria y Comercio: 0. Fernando 
Novo Muiioz. 
2onsejero de furismo: D. Angel Luis de la Mota 
Chamon. 
-Consejero de Agricultura; 0. Fernando Lbpw 
Carrasco. 
--Consejero de Politica Territorial: D. Amando 
Garcia Sanchez. 
--Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social: 0. Miguel Espinosa Gaitan. 
Xonse je ro  de Educaci6n y Cultura: 0. Jose Maria 
Barreda Fontes+ 
-Consejero de Trabajo: D. Juan Luis Penafiel 
Rami, n. 
<onsejero de Transportes y Comunicaciones: D. 
Alfred0 Arija Hern6ndez. 
" Muchas gracias". 
"El Sr. Presidente de las Cortes: 
"Gracias, como 5e ha anunciado la  votacion a l as  
trece horas, treinta minutos Io m b  pronto, se va a 
levantar la sesion durante d k z  minutas y a 
continuacibn se reanudara para iniciarse la votacion 
que tendra cardcter de nominat y pirblica por 
llamamiento. Aprovecho este momenta para que en el 
supuesto de que el Sr. Cartdidato abtuviera la 
corlfianza de la Camara, comunicar a SUS Sehorias 
que el acto de toma de posesion del rnismo, tendra 
lugar manana a las diecisiete horas tretnta minutos e n  
el R lac io  de Fuensalida, acto al que p w  supuesto 
estin Sus Sefiorias invitados. Se suspende l a  sesion 
por espacio de dtez minutos". 
"El Sr. Presidente de las Cortes: 
"-.. Par el procedimiento de votacibn publlca, por 
Ilamamienta personal. para lo cual el Sr. Secretario 
Primero de la Camara Ira leyendo los nombres de Sus 
Sefiorias y desde el  mrsmo escatio se contestir: SI,  
NO o ABSTENCION. El 51 significa que se otorga la 
confianza al candidato propuesto pbr e5ta Presidencia 
para Presidente de l a  Junta de Cornunjdades; e1 NO, l a  
negativa de l a  confianza y la ABSTENCION, por 
~upuesto, que 5e abstienen", 
"Tiene la palabra el Sr. Secretario Primer0 para ir 
dando camienza a la votacion". 
D. VICENTE ACEBEDO FLOREZ, SI.  
0. FLDRENCIO ALONSO 6LAkC.O. SI. 
D. FRANCISCO BALLESTEROS GOMEZ, AU- 
SENT€. 
0. JOSE BONO MARTINEZ, 51. 
D, FRANCISCO CANIZARES DE E R A ,  NO. 
D. PABLO CRESPO GARCIA. S I .  
D, J U L I A N  CHECA CHECA, SI. 
0. FERNANDO CHUECA AGUINAGA, AUSEN- 
r E .  
D.GERMAN DtAZ BLANCO. St. 
0. FRUCTUOSO DlAZ CARRILLO,  SI. 
0. MARIANO DfEZ MORENO, NO. ' 
D. MANUEL ESPtNOSA BECERRIL, SI 
0. BERNARD0 FERNANOEZ DEI-ICADO, 51. 
D. JUAN FRANCISCO FERNANDEZ JIMENEZ, 
0. VIDAL GALLEGO GUTiERREZ, St. 
ORA. CONSUELO GARCIA BALAGUER, NO. 
0. JOSE G A R C I A  BARRIOS, SI. 
D. MAURO GARCIA GAINZA MENDIZABAL, 
D. JUAN GQMEZ TOMAS, SI. 
0. LUIS DE GRANDES PASCUAL, NO. 
D. JOSE LUtS HERRERA DEL ALAMO. 51. 
D. JOSE LARA ALEN, NO. 
D. ANTONIO MANUEL LOPEZ POLO, NO. 
D. AGUSTIN LORENZQ ALFARO, NO. 
D. FRANCISCO JAVlER MARTIN D E L  B U R G 0  
D. R A F A E L  DE MORA GRANADOS MARULL. 
D. FRANCISCO MORENO ARENAS, NO. 
SI. 
NO 
. D. LUIS MALFEJTO ALVAREZ, NO. 
SIMARRO, SI. 
SI. 
0. MIGUEL ANGEL ORTl ROBLES. AUSEN- 
TE. 
D. FORTUNlO PARLA CANDENAS. SI.  
D. JOSE RIETA VIZCAYA, NO. 
D. MARIANO ROMERO PACHECO, SI. 
D. JESUS RUIZ AYUCAR ALONSO, NO. 
0. FRANCISCO JAVlER RUPEREZ RUBIO, NO. 
D. FELIPE SOLANO RAMIREZ, NO. 
D. JOSE ANTONIO TERCER0 MORENO, SI. 
D. LUIS TOLEDAN0 SALVADOR, NO. 
D. JOSE MARIA TRAOACETE DE TORRES. 
D. DANIEL TRWJLLLO PELEGRINI. SI. 
0. A N G E L  GARCIA FEFNANDEZ, NO. 
D. MAR!O MANSILLA HIDALGO, SI. 
D. GUMERSlNDO NAVARRO ALFARO, NO. 
D. JAVkER PAWLINO PEREZ, SI. 
NO. 
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0. FRANCISCO JAVIER DE 1RlZAR ORTEGA, 
51. 
Sr, presidente de las Corks: 
resultado de la votacibn ha sido el siguiente: 
D~ cuarenta y un senores Diputados presentes, 
veintltr& han respondido S I ;  dieciocho, NO; y tre5 
ausentew hi pues, obtentda la mayoria absoluta de 
10s VOtos de 10s componentes de esta Camara. declaro 
otorgada la confinnza de la rnisrna al Candidato de la 
Presidencia de la Junb de Comunidades D, Jose BOnb 
Martinez, acto del que dare inmediata cuenta a 
Majestad el Rey para que proceda al nombramiento 
del rnismo como Presidente de la Junta de 
Comunidades”. 
“Aplausos“. 
